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m p r e s i o n e s 
Paralelo imposible. | El Gobierno no se entromete 
Así titula un artículo nuestro j en nuestros escritos. ̂ como no se 
querido colega "Heraldo de Cu-
ba," en el que trata de demos-
trar que no puede haberlo entre 
el doctor Ferrara, su ilustre di-
rector, y el director de "El Día.' 
Nos apena de veras estas con-
troversias periodísticas en las que 
casi siempre queda la honra he-
cha jirones y en las que casi nun-
ca los polemistas después de sa-
carse muchas cosas sucias nada sa-
can en limpio. 
Al doctor Ferrara en diversas 
ocasiones se le ha lanzado al ros-
tro el ominoso cargo de ser ex-
tranjero. 
Si el ser extranjero constituye 
SERVICIO CABLEGRAFIO) COMPLETO DE LA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
IOS DESORDENES EN COREA 
S e ú l A b r i l 5. (Atrasado). 
En los desórdenes habidos en ra-
l las ciudades le la proyingia de Piníx 
Tang perecieron nueve personas y 
muchas otras resultaron heridas. 
Seúl es tá tranquila. 
EL tOMUNISWO EN EL AUSTRIA-
4LEMANA, 
Viena, A b r i l 10 
E l Austria-Alemana r a cediendo 
a l influjo de los gobiernos de so 
r ie t en Munich y Budapest. En Do-
«awit? diez m i l obreros de fundicio 
entromete en ios del "Heraldo, 
pues tiene casi tanto trabajo con 
gobernar, como el propio "Heral-
do" en despellejarlo. 
Nos duele sí que al doctor Fe-
rrara se le haga creer que vivi-
mos bajo una tiranía espantosa, 
y en esa creencia escriba cosasjnes han despedido a los administra-
tan tremendas contra el Gobierno de compañías por ne-
, i r j ,!g:arse a conceder el aumento de los 
como las que lleva publicadas el ¡ jornales . Los mineros de carbón han 
"Heraldo" en lo que va de año. i a^Pta*10 la misma actitud y parece 
N j , . . . i t í i j i«ue todos los empleados de las minas os duele asimismo ver al fie- j p ropónense dominar las mismas y 
elegir entre ellos a los administrado-
res. 
Los. dependientes de los bancos en 
Tiena exigen aumento de los sueldos. 
En uno de esos bancos los sueldos 
raido" empeñado en probar que 
Ferrara es hombre útil a Cuba, y 
superior al otro, cosa que sabemos 
aunque no nos lo pruebe; que tie-
ne razón en sus ataques contra el 
Gobierno, cosa que en cuanto lo 
se un oprobio en el concepto de be lo creeremos es es 
los cmdadanos de un país desde 
ese momento el oprobio estriba-
ría en ser ciudadano de ese país. 
Abrirse camino en la propia 
tierra es hermoso, pero es más 
hermoso todavía, abrírselo en tie-
rras extrañas. 
El doctor Ferrara, podrá equi-
voca! se cuando juzga la actual si-
tuación política y a sus hombres, 
del mismo modo que estos últi-
mos pueden equivocarse cuando 
juzgan al doctor Ferrara; quizás 
por lo mismo que es extranjero no 
conozca bien nuestras costumbres, 
nuestras instituciones ni el medio 
ambiente en que nos desenvolve-
mos, pero al doctor Ferrara, co-
ronel de la Independencia, cate-
drático de nuestra Universidad y 
Presidente que fué de nuestra Cá-
mara, no es bien que se le trate 
como a un advenedizo, como a 
uno de los tantos improvisados 
que le debemos a la política, y 
que por el hecho de deberlos ya 
los estamos pagando. 
Ferrara como legislador, como 
publicista, como jurisperito es 
Honra de Cuba porque su espíri-
tu y sus sentimientos se han for-
mado en moldes cubanos. 
Nosotros admiramos el talento 
donde quiera que fructifique, ya 
se de en nuestra patria o fuera de 
ella. 
Podría el doctor Ferrara con-
testar a los que le echen en cara 
su procedencia extranjera: Id vos-
otros a mi país de origen, y ha-
ced en él, lo que yo he hecho en 
el vuestro. 
Permítanos el "Heraldo" que 
rompamos una lanza por su direc-
tor. y no caiga hoy como cayó 
ayer en la maliciosa sospecha de el 
todo cuanto escribimos lo ha-
cemos mandado por el Gobierno.*! 
te el más tirano de los gobiernos 
habidos y por haber, cosa que no 
la hemos de creer porque no la 
han de probar. 
Déjense por Dios de polémicas 
personales, que por experiencia sa-
bemos que a nada bueno condu-
cen. 
cQue el director de "El Día," 
cuando la del 95, confundió a Ma-
ceo con un liberal miguelista? ¿Y 
eso qué prueba? 
A lo sumo que el director de 
"El Día" era entonces tan guber-
namental como ahora. 
El libro del pasado como los 
paquetes electorales, debía estar 
prohibido abrirlo. ¡Libro enorme 
y misterioso en que cada huma-
no ha escrito una página, cuán po-
cos son los que si pudieran no l 
arrancarían! 
Paralelo imposible. 
Nada hay imposible bajo el 
cielo. 
Dos líneas paralelas nunca se 
encuentran, es verdad, pero ¿quién 
quita que esas paralelas al pasar 
por las Villas, en las venideras 
elecciones, se hagan perpendicula-
res y se encuentren, esto es, se 
refuercen? 
Ni a nosotros ni a Taillerand, 
si nos fuera dable ponernos al la-
do de aquel genial político, como 
le es dado al Director de "El 
Día" ponerse a la vera del doctor 
Ferrara, no nos asombraría tal 
cosa. 
* * * 
Emigrantes españoles apalea-
dos. 
No está mal. 
Palos cuando llegan, palos en 
campo, y palos al marcharse. 
Lástima que no podramos traer-
os a palos. 
een deseosos de establecer relacio 
nes cen los comunistas de Budapest. 
to de dirigirse secretamente a las ca-
uitales y principales ciudades de la 
A m é r ' c a CentraL Las autoridades 
AGENTES ]«AXIMALISTAS EN L A mar í t imas y las fronterizas han rec--
AHERICA CENTRAL j bido instmeiones para (jne ejerzan 
San SalTador,^ A b r i l 10 I especial rigilancia y detengan a los 
E l gobierno nicaragüense ha reci- sospechosos de ser maximalistas. 
bido informes de que agentes maxi-1 —. 
malistas llegan a aquel país con obje- REVISTA DE L A GUERRA POR EL 
MARISCAL SIR DOUGI AS HAIG 
Lodres, A b r i l 10 
E l Mariscal Sir Dougtes Halg en 
ru últ imo despacho dado a la publi-
cidad presenta una importante reris-
A U l t i m a H o r a 
£ 1 c o b r o d e a l m a c e n a j e y r e m o -
c i ó n , p o r l o s ^ C o n t r o l a d o s 
ARRIBO DEL «MASCOTTE.*—EL JETE DE VISTAS DE FARMACIA 
SE FRACTURO UN BRAZO. 
(NOTICIAS D E L PUESTO) 
UNA CIRCULAR 
Los almacenes correspondientea 
los Controlados han pasado una cir-
EN LA CAMARA DE LOS COMUNES Í f f l ^ „ ^ ^ S L y , / i o ^ ^ z a ^ p ^ f ^ular al Comercio poniendo en vigor 
lando a conocer 
hechos notables y datos importantes. 
Londres, abril 11. lies la expansión y 
E i r í r i w s ' t í í i d a d ' m a n i f e s t n d a en el ^ W ™ * * l ? s } é s ' J ^ * 0 , * * * ^ 
Par amento contra los bolsherihi se h e ^ 0 f notables y datos importante^ 
Trata las operaciones en la fronte expuso oue si el Presidente Wilson 
«h ipa t iza con el bolsherismo será me- ra onudental como una sola campa-
D A O B R E R A 
A n o c h e ^ d ^ en el asunto de 
^ Gremio, en So1oíl ^Í^Üu^? b * * * * áe} Jrimero de Mayo, acia-
jor que regrese a los Estados Unidos. continua, en la cual se reconocen 
Más de la mitad de la Cámara de tod(>s los Pun.tos generales y el pro-
Ios Comunes se opuso a lo propuesto ereso necesario que ha marcado to-
por Mr. Lloyd George, respecto a La ^ las batallas defimtiras que regis-
indemnización que tiene que pagar <ra la historia entre fuerzas aproxi-
Alemania, calificando de demasiado madamente iguales en número , 
poco los treinta m i l millones de pesos "La potencia efectira de nuestra 
que se pagaban antes de la guerra! expresados por el Jefe del Gobierno Infantería no la alcanzamos hasta 
i scendían a once millones de coro- i br i tánico. I después de dos i ñ o s y medio de com-
nas (pesetas); total que aumentó du-1 | batir denodadamente, sufriendo un-
í a n t e el conflicto europeo a r e i n t i - j ^ o g DELEGADOS FRANCESES SE morosas bajas. La situación referen-
cnco millones E l aumento sobre los OPONEN AL SUMINISTRO DE Y I - le a la ar t i l ler ía no r iño a ser n i si-
TERES A IOS EOLSHEVIKL quiera adecuada para llevar a cab9 
Pa r í s , abri l 11. j operaciones importantes hasta me»-
Los delegados norteamericanos en diados del Terano de 1916". 
la Conferencia de la Paz, propusieron "Durante la batalla del Somme no,* 
Alemana se les ha dicho que si el co- que se suministre a los Bolsherlki \lmo& precisados a ahorrar las mn-
munismo se implanta en el pa ís , los TÍveres americanos enriados por los niciones de las piezas de art i l ler ía , 
aliados co r t a rán el suministro de tí- países escandinaTos, Los delegados En el año de 1917 teníamos manicio 
veres; pero ese argumento se ha que- franceses se opusieron a la proposi-j • 
brantado desde que los aliados pare- ción. I (Pasa a ]o pagina 6, columna i . ) 
la cobranza del 50 por ciento del al-
macenaje a los bultos que no sufrar* 
remoción en los almacenes y el 80 
por ciento para los que sean removi-
dos. 
®sto ha motivado algunas protestas. 
veinticinco, o sea una suma igual a 
todos los dividendos repartidos por 
dcho banco antes de la guerra, 
A los comunistas del Austria-
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
1 " C O R R E í P O L O N I A 
LXVI 
Razones legales que justifican el acceso de Polonia al Mar Báltico.—Datos geográficos e históri-
cos que sirven para afirmar que esa salida al mar debe ser por Danzig.—El "Corredor" de 60 
millas de ancho en territorio que nunca fué, en su mayor parte, de Polonia, no es de adjudicarse 
a Polonia, en toda su amplitud.—El desembarco de tropas polacas en Danzig se mantiene y es de 
justicia. 
SENSIBLE ACCIDENTE 
E l Jefe de Vistas de Farnacia de 
la Aduana señor Manuel G. Delgado, i 
sufrió la fractura del antebrazo dere-
cho lo que mucho sentimos. 
E L L A K E PACHTJTA 
De Sagua ha llegado el va^or ame-
ricano Labe Pachuta. 
E L MASCOTTE 
Procedente de Key West ha neg-u-
do el vapor americano Mascotte que 
trajo carga general y 42 pasajeros 
entre los cuales figuran los sefiores 
Francisco Huerta, Julio S. Lucas y 
familia, Ricanlo A. Pérez y otros. 
E L KIDON1A 
Para Nuevitas za rpa rá hoy f l t" m -
porte de la Marina Nacional Kidonm 
que tomará allí un cargamento de azvl-
car que conducirá a los Estados üai-
dos. 
EL LAKfE GORIN 
De Galveston ha llegado el vapor 
americano Lake Gorin que irajo car-
ga general y ganado de cerda. 
E L KENRY M. FLAGLER 
De Key West ha llegado el ferrv 
Henry M. Flagler, que trajo oarga ge-
neral en 26 wagones. 
U n a c a r t a d e l 
d o c t o r O r t i z 
10 de abri l de 1919. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Ciudad. 
Distinguido señor : 
Acabo de leer el sereno arcículo de 
fondo titulado "El Catolicismo y las 
Supersticiones" publicado en la edi-
ción de la -oí:'.ñaña correspondiente 
al día de hoy, er. el cual se argumen-
ta contra mis ideas expuestas en la 
úl t ima volada del teatro de Payret 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
RECIBIDOS EX EL D E P A R T A M E ^ 
TO DE DIRECCION 
SL'ICIDTO 
E l capitán Fernández de La ra, de.̂  
de Guanabacoa, comunica qae en el 
poblado de Peñalver se suicidó el bl; : 
co Gil Costa Alonso. 
CAÑA QUEMADA 
F l sargento Pedreguera, des^e TPC 3 
Taco, informa que en la finca La Mr 
Tratado el asunto sin nüier ías n i j r ía , se quemaron 4,000 arroba-s de CP 
Del propio modo que el Rey de Ita-
lia fué a Pa r í s a exponer las mereci-
das aspiraciones de la Nación Italia-
na y el de los belgas también fué a 
Ja Capital francesa a inf lu i r perso 
nalmente en las no menos justas de 
Bélgica, llega ahora a la incompara-
ble ciudad del Sena, Paderewsky, Prl-
•mer Ministro del Estado de Polonia, 
no solo a exponer lo que ésta preten-
de, sino a explicar los peligros que 
corre y las ansiedades en que vive, 
acosada como está por Ukranianos. 
Cesco-Eslovacos, Jugo-eslavos y Ale-
manes. 
Prescindamos hoy de las luchas cor-
Ios de Ukrania en Lemberg y de la 
amenaza de llegar a otra refriega con 
Cesco-Eslovaquia por las cuencas car. 
boníferas de Teschen y c o n c r é t e m e 
nos a examinar la cuestión de Danzis 
tan candente que a punto estuvieron 
de venir a las manos hace pocos 
días esos dos países, Alemania y Polo 
nía tan profundamente distintos; 
Protestante Alemania y Católica Po* 
lonia; tiene en su escudo aquella el 
águila negra, como ha resultado su 
destino; y Polonia el águila blanca, 
tan alba como su inocencia en todas 
las particiones y desgarramientos que 
los Imperios vecinos le impusieron 
Alemania haciendo presa y torturan-
do y dividiendo con Rusia y Austria a 
Polonia; y és ta herida y muerta en su 
vida nacional, pero puesta la fe y la 
esperanza en la redención que ya ña 
llegado. 
Herida la conciencia universal con 
los cr ímenes de Rusia, Alemania y 
Austria cometidos sobre el cuerpo glo-
rioso de Polonia, todos los pueblos 
suspiraban por la res tauración de su 
unidad, como pensaban y deseaban la 
soldadura a Francia de la Alsacia > 
la Lorena. Y nótese que eran protes - g r e m i o , e i la Bolsa i l^ l Trahnin " -x t ayo, acia- la morena. 1 nótese «x^i i . * — 
^ todos los d e ^ a r nt X M ^ ^ í ^ 1 1 que ^ al «Wioc*- el rumor tantes las Naciones que sent ían el s na~~ legados de los talle- do de^aerado nup 
•j-cvirIa Que en el día de ayer se en 
W d C T alg:uiias firmas. La no 
ofertac ^. ,ber siao aceptadas las W?ndVa.tasa de Gener' P01, la fué E s t r í a l e s del ramo, 
P-a ^ • 'Jon aSrado por todos. 
brürá „Plni011 general que se cele-
ra narn êgUl(1::1 una asamblea mag-
de ias CIar cueiita de la aceptación 
8a '•snJ}rOP0SlcioIles mencionadas, y 
ímevoV^8' que ia notificación de los 
r>^xiTÍaPagC>s Ilesará al pernio en la ••sima semana. 
El iu„?S ^ A ^ H A D O R E S 
ros i , , ^ :5 14 celebrarán estos obre-
01 Centré nvncral extraordinaria en 
Des ' Obrero. 
^er-or1*11!! 1e Ia sailción del acta an-
N . v ! erá el Balance trimes-
,ri co"lnaí.(l0n!-,nuaci6n las bases que 
in^str ia íeg presenta a los señores 
A COLCCTITIDADES OBRE-
l-l - RAS 
a r o ^ Val(lés Codina nos remite 
a c u l a r .explicando su actua-
se publicó 
u gestión 
de los obreros, y cuya lebor desau-
tor izar ían las colectividades. 
DEPENDIENTES* DE TITERES 
En el Centro Obrero celebrarán 
los dependientes de víveres al por 
mayor y menar, federadoj, una asam 
blea el domingo, a las ocho de la, 
i . ' fhe, para tratar de la Ley del Cie-
rre y el descanso dominical. 
EL COMITE CONJUNTO 
Se reun i rá el lunes, para tratar do 
la conmemoración del primero do 
Mayo. 
SINDICATO DE~BRACEROS DE 
B A H I A 
Hoy se reúne el Comité Ejecutivo 
de esta colee .vidad para organizar 
m junta general que t endrá efecti 
el próximo sábado . 
LOS COCINEROS 
Para tratar asuntos de orden inte-
rior, ce lebrará la sociedad de coci-
(Pasa a la pígina S, columna L) 
propio dolor de Polonia, como Ingla-
terra y principalmente los Estados 
Unidos. 
T e n t a t i v a d e r o b o 
En la azotea de la casa Magnolia 
7, fué detenido esta madrugada un 
suieto qíie dijo nombrarse Hermene-
gildo Hernández Arenal, el cual ha-
bía subido a la misma con el propó-
sito de robar 
La policía presentó a Hernández 
ante el Juez de Guardia, cuya autori 
dad lo remitió al Vivac 
K V S t A 








E l C e n t r a l ' C h a p a r r a ' 
Chaparra, abri l 11. 
En el día da ayer el central "Clia 
parra" ha elaborado en veínt*1 y t ua-' sa. 
tro horas la cantidad de 7,5F0 sacos 1 Dice ese ar t ículo 16 del Armist l-
de azúcar de trece arrobas, mientras ció: 
"Delicias" elaboraba en igual tiempo | "16.—Los Aliados tendrán libre ac-
6.830 saros Esa producción diaria 'Ceso a los territorios evacuados por 
constituye un record mundial. los alemanes, en su frontera oriental 
Sainz, Corresponsal. 1 bien al t ravés de Danzig o por el- r ío 
Los números 1 señalan el <*Corredo^,, qne ahora se discute y qne se 
halla a ambos lados del rio V í s t u K — L o s dos números 2 más altos indi-
can lo que ha recobrado Polonia de Pmsia en la Provincia de Posen. 
E l tercer número 2, situado más ahajo, marca la parte de la Silesia 
alemana que se ha dado a Polonia. 
Por eso en lo sprimeros trazos de Vístula a f in de conducir provisiones 
para las poblaciones de estos territo-
rios, o con cualquier otro objeto.'* 
En la Revisión de ese Armisticio se 
conservó la redacción de ese ar t ículo 
16, menos en las 5 úl t imas palabras 
que se reemplazcan por las siguien-
tes: "o con el objeto de mantener el 
orden." 
De modo que con estricta sujeción 
a lo aceptado por Alemania hay res-
pecto de Danzig dos situaciones: la 
una la del Armisticio que es transito-
ria, hasta que se firme la paz, por la 
cual los Aliados tendrán l ibre acceso 
bien al t ravés de Danzig o por el 
curso del r ío Vístula, a los territorios 
«evacuados con objeto de mantener el 
orden. 
Y como el orden se mantiene con 
fopas, podían mandar los Aliados a 
ias Divisiones polacas qne son tro-
pas suyas, de Francia, y que en tie-
rras de Francia se han batido desde 
1915, a Polonia, para mantener el 
( rden- alterado en Lemberg y a m e n » 
zado pu Teschen y por la propagan-
l a bolshevista en Varsovia 
L? otra situación es la creada por 
?a copiada clásula 13 de las Con-
diciones de Paz, que conceden a los 
Polacos un libre y seguro acceso al 
mar. 
la pluma del Presidente Wilson cuan 
do escribió las 14 Condiciones nece 
sarias para la Paz con que se brinda-
ba a los Poderes Centrales, vinieron a 
su pluma la reconstrución geográfí-
ca-política de Francia con la Alsacia 
y la Lorena (cláusula 8a.) y la de 
Polonia (cláusula 13a.) Dice esta: 
"13.—Habrá de erigirse un Estado 
Polaco independiente en que se in-
cluirán los territorios habitados, in-
disputablemente, por gentes polacas. 
« quienes se Ies a segura rá un libre y 
segruro acceso a l mar y cuya indepen-
dencia política e integridad terr i tor ial 
será garantizada por un Convenio in-
ternacional." 
Desde el 6 de Octubre de 1918 di-
jo Alemania que aceptaba esas 14 
icondiciones de Paz expuestas por el 
Presidente Wilson el 8 de Enero de 
1918 ante el Congreso de los Estados 
Unidos. 
Llegó después el armisticio del 11 
de Noviembre y hallamos en su ar-
tículo 16 una confirmación de esa 
cláusula 13 que aparece más lumino-
agresividades inciviles, me si'-nto obli 
gado a responder al correcto escrito 
pidiéndole, por creer que para ta l de-
manda me asiste a lgún deiecho, se 
sirva rectificar la información erró-
nea que, recogida probablemente de 
otros diarios, se me atribuye inexacta-
mente, y con- la cual no pu-do estar 
conforme por encerrar no un error 
discutible o disculpable, sino un ver^ 
dadero dislate. 
Yo no he dicho j amás que "el cato-
licismo ha dado origen a la brujería ." 
Precisamente, al exponer a la luz de 
ña, propiedad de Lama Ugalda y Con 
pañía . 
DDETBNIDOS 
El Primer Teniente Gonyákz, desc 
Bejucal, participa la detención de 
Jerónimo Borrego y varios individúe -
m á s por explotar rifas clandestina-
en Santiago de las Vegas, a los cua 
les se les ocuparon listas con apun-
taciones. 
MAS CAZA QTMMADA 
El teniente Alfredo Collazo, fiesde 
la sociología contemporánea las fases Manicaragua, comunica que en la co 
evolutivas del fenómeno religioso, he | lonia Estefanía, propiedad de Prancip 
estimado que el fetichismo es la fase 
primitiva y amoral, abandonada, al 
impulso del progreso, por los pueblos 
y hombres cultos, blancos y negros, y 
sustituida por otras religioi es mora-
les como lo es el catolicismo^ que du-
rante siglos ha dado robusta base de 
sustentación y apostolado a la sublime 
moral cristiana y ha prestado a la 
cultura universal servicios, a veces 
obscurecidos por la ceguera de secta-
rismos apasionados y otras veces exa-
gerados por fieles con celo de discul-
pable exaltación. 
Los que desean pensar siempre con 
ecuánime juicio, inspirándose en aná-
lisis positivstas, no podrán llegar ja-
m á s a negar evidencias his tór icas , pe-
ro tampoco a conformarse con la con-
cepción anticuada de una humanidad 
de ideales definitivos e inmutables, ne-
gada por la historia y por la ciencia. 
Crea el redactor del diario católico 
que guardo para todos los creyentes 
sinceros y para todas las religiones 
co Fernandez Marinello, se quemaron 
casualmente 60,000 arrobas de caña. 
INCENDIO 
E l teniente Canelada, d«¿ te Loga-
reño, informa que en el Batey de aquel 
Central se quemaron dos casas de ta-
bla, car tón y zinc, propiedades do Ma 
nuel Mestril y Manfiel Labastida. 
OTRO DÍTTBNIDO 
•El segundo Teniente Figueroa, des-
de Cumanayagua, participa la deten-
ción del mestizo Florentino Ondarris, 
presunto autor de un incendio en cam-
pos de caña de la colonia La Campana. 
UN MUERTO 
El jefe del Puesto de Guayos, co 
mímica que en el camino de la finca 
Tres Palmas falleció el isleño Cristó-
bal González, creyéndose que «u muer-
te haya sido natural. 
97,000 ARROBAS 
E l primer teniente Cantillo, desde 
morales, el respeto m á s profundo, el Bañes , informa que en la colonia A l 
que siempre concede la cultura libre, i mtray, propiedad de Jaime Almiray, 
para tener el derecho de exigirlo a su 
vez, aun cuando no siempre tenga for-
tuna en esta civilizada aspiración. 
Rectificado el error de la informa-
ción precipitada, r é s tame testimoniar-
le mis respetos. 
Fernando Ortiz. 
se quemaron casualmente 65,000 arro 
ba? de caña. 
E l teniente Hernández, desde Sbe-
wart, participa que en la colonia Do;; 
Amigos, propiedad de la Sucesión dé 
Evaristo Patricio, se quemaron casual-
mentó 32,000 arrobas de caña . 
L A L O C U R A B O L S H E V I S T A 
¿ D e l o c ó m i c o a l o t r á g i c o ? c a s o i n c r e í b l e . 
(Pasa a la página 5, columna 1) 
Es preciso convencerse; si alguna 
duda quedara debe desecharse: el 
mundo está sufriendo un grave ata-
que nervioso de esos que conducen in-
defectiblemente a la locura. La huma-
nidad está enloqueciendo. 
Para venir a parar a tan grave afir-
mación no es menester hacer la breve 
y t rágica historia del bolshevismo des-
de su reciente aparición hasta la fe-
cha. No es preciso atravesar el char-
co de sangre que inunda a Rusia, n i 
evocar a l fantasma de los Romanoff, 
la familia imperial brutalmente ase-
sinada, n i la de tanto intelectual y 
burgués inmolado porque sí. No es en 
lo grande, en lo canguinariamente 
grande de la lúgubre epopeya rimada 
a cañonazos y cuchilladas por loa 
bolheviquis en donde hay que escudri-
ñ a r para, dándonos cuenta de que la 
demoledora plaga se extiende, poder 
afirmar que estamos en plena locura 
mundial. 
En la trivialidad y hasta en la pla-
cidez de una vida regalona vemos bro-
tar el germen ne f í t i co . . . Hemos leí-
que lleva en sí el buen humor y la r i -
sa, que generosamente esparce por 
el mundo, ha entrado en la comunidai! 
bolshevista: hemos leído en noticias 
y cablegramas que Charlle Chaplín, 
conocido en Cuba por "Canillitas", el 
artista cinematográfico que gana mt¿ 
de un millón de dolares a l año tra. 
bajando para las mejores casas edito-
ras, se ha pasado al bando, a la ca-
minal bandada bolsheviqi con su di-
nero, su nombre y con sus prestigios 
¿Se comprende ello? ¿El artista de 1 
risa queriendo ser artista de la tra-
gedia ruin y bastarda que los bols 
heviki ponen en escena? 
Nosotros seguimos interrogandi;: 
¿Serán posible el atroz "gesto" du-
charles Chaplín. "Canilitas"? ¿Se hr. 
r á odioso al püblico que tanto ne con 
él y tanto esperaba re í r aún a eu 
costa? 
A los representantes de las Com 
paüías Cinematográficas en la Haba-
na se les han dirigida multi tud ds 
cartas preguntándoles. Tal vez pron-
to, del Norte, llegue la contestación., 
que ojalá desvanezca los rumort-
t í 
do, entre otros casos, que un tipo icirculados. 
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B A T U R R I L L O 
Oportunamente, pero deficientemen-
te también, hice saber al doctor Je-
sús M. Bar raqué cuánto me afectaron 
las dos úl t imas desgracias ocurri-
das en su familia. La muerte de su 
esposa, la nobilísima dama, caritativa 
y fiel, madre ejemplar y esposa aman 
te, no por esperada dejó de impre-
sionar a sus amistades; a mí que no 
la v i venir me produjo una gran cou-
trariedad. 
E l sepelio de María Meira fue, al 
decir de todos los diarios habanero;?., 
manifestación cumplida del afecto que 
la sociedad decente sentía por eha, 
y del respeto, la simpatía y hasta la 
admiración, que por Jesús Bar raqué 
sienten cuantos le conocen. 
Sea esta humilde flor de mi alma 
una de tantas sobre la tumba de Ma-
ría. 
Y para el viudo por tantos concep-
tos ilustre, vaya un abrazo estrecho 
acompañado de esta pregunta, repe-
tida por mis labios más de una vez: 
¿Cuándo se cansará el aquilón do 
la desgracia de azotar con tal furia 
a una familia que de tanto bueno es 
merecedora? 
Alguna vez he dicho: si en Cuba 
hay tres o cuatro "hombres-cumbres", 
no es la "cumbre"' menos visible aun-
que de lejos se la mire, Antonio Sán-
chez de Bustamante. Y alguna vez he 
dicho también, que no llegan a una 
docena los cubanos que han pensado 
conmigo en que Cuba ha debido ha-
cer a Sánchez Ce Bustamante el da-
ño inmenso de elegirle Presidente de 
la República. 
A costa de su ti-anquilidad, habría-
mos ganados todos prestigio para lao 
instituciones, nobleza para la política 
y concepto de pueblo sesudo ante el 
mundo. Los cubanos en su inmensi 
mayoría no han pensado más que en 
generales, para un cargo que Francia 
destina a Clemenceau, y que Estados 
Unidos reserva a 'Wilson. 
En nuestra edición del lunes los 
doctores Alonso Pujol, Manuel Wal y 
Meso Quesada reproducen juicios do 
"Le F íga ro" de Par í s acerca de la 
actuación de nuestro insigne paisano 
en las Conferencias de la Paz. Les 
felicito. 
Bustamante diserta admirablement9 
en francés, y el culto auditorio pari-
sién le rinde ovación. Contestando a 
un Delegado de la Gran Bretaña, 
pronuncia en inglés un discurso que 
fué considerado modelo de elocuen-
cia. Sus opiniones, sesudas y claras-
pesan mucho en las deliberaciones de 
la Comisión que prepara una legisla-
ción universal obrera. Se oye a Bus-
tamante por los doctos congregados 
en Francia, se le atiende y se . l e 
aplaude, como en las Conferencias da 
La Haya se le aplaudió y admiró. Cu-
ba debe sentirse orgullosa de tal hl-
ío. Y sin embargo, mi provincia no 1» 
reeligió Senador porque no repar t ía 
su dinero y el del Estado en sobornar 
conciencias y pagar a matones. 
Con seguridad que al regreso de 
Bustamante más de uno le echará on 
cara que no haya podido traer la lu-
na. Ya se ha pretendido que consiga 
de las grandes potencias que nos com-
pren en lo futuro todo el azúcar que 
podamos hacer, naturalmente matan-
do la industria de azúcar de remóla 
cha de varias naciones; a r ru inándose 
los grandes para proteger al pueble-
cito antillano. 
Pero a esos y a cuantos no sepan 
apreciar las cosas digo desde ahora 
que de no ser Bustamante nuestro 
Delegado, de haber escogido a otr? 
ciudadano por general o por políti-
co activo, es tar íamos haciendo en Pa-
rís y Versalles papel inferior a l de 
Montenegro, por ejemplo. 
En el seno del Sindicato de Obre-
ros elaboradores en yeso han surgi-
do serias discrepancias acerca de la 
interpretación práct ica del ar t ículo 32 
de su Reglamento. Y atr ibuyéndome 
una competencia de que no alardeo, 
el señor Basilio Bello, en su nombre 
y en el de sus estimables compañeros, 
me pide una opinión que es a otros 
particularmente letrados o muy ave-
zados a problemas de organización so-
cial, a quien ha debido pedirla. 
No obstante, el honor que recibo y 
la forma afectuosa en que me consul-
tan los Elaboradores en yeso, me 
obligan a complacerles. 
E l citado art ículo 32 dice textual-
mente: 
"E l Comité Ejecutivo represen ta rá 
la Mesa en todas las asambleas, no 
teniendo voto; pero sí voz en todos 
los debates del organismo." 
Es raro que siendo el Comité Ejecu-
tivo elegido libremente por todos los 
sindicatos, estando investido de facul-
tades para dir igir la buena marcha 
del gremio, administrar sus fondos, vi-
gilar e inspeccionar las oficinas, acu-
sar de negligencia o incapacidad a 
algún directivo o empleado ante la 
junta general,- y en f in ejercitar cuan-
tas funciones desempeñan las Direcii-
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
y p i e l d e 
l a m o d a 
e s t a c i ó n . 
c 
M a n z a n a d e G ó m e z 
(Frente a Campoamor,) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A . 2 9 8 9 . 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIANO) 
TELEFONO A-8660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedacf? Vi-
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las hay 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
» 80 18.00. 
„ 90 21.00. 
„ i m „ 25.50. 
. , 1 2 0 29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así como 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
vas de todas las Sociedades, escogidas 
precisamente de entre los elementos 
que se consideran más capacitados y 
celosos, no tenga voto para decidir en 
ningún problema que a sus miembros 
como a los demás afecta. 
Se concede voz pero no voto, gene-
ralmente, a aquellos miembros de co-
lectividades que disfruten de sueldos 
o emolumentos o que tengan en con-
junto autoridad de ejecutivo. Pero 3l 
el Comité de yesistas no puede por si 
separar n i suspender del cargo a nin-
gún compañero, no es tal Ejecutivo 
y no bay lógica en quitarle el dere-
cho de opinar: que eso es el voto: 
ia expresión cabal, la t raducción prac-
tica de la opinión del votante en de-
terminado asunto. 
Pero en fin, así está escrito el ar-
tículo 32, y los electos para el Comi-
té aceptan renunciando tác i tamente a 
la plenitud do su derecho de sindi-
cados; negación esta vez del ponde-
rado sufragio universal. 
Así las cosas, algunos yesistas 
creen que la facultad "voz" en t r aña **! 
derecho de indicar, de proponer, da 
i-.rciar problemas y soluciones. Y yo 
creo que sí efectivamente quien pro' 
pone, quien indica y aconseja, "do 
facto" vota. Sin que deposite su bo 
leta, n i se le cuente el voto, lo ha 
depositado desde que formula una 
idea o emite un juicio. 
Los que entienden que tener 
"yoz" en una asamblea es solo estar 
autorizado para dar un informe, con-
testar a un cargo, aclarar un error o 
explicar un incidente, a mi vez cohi-
ben demasiado la libertad de concien-
cia de sus compañeros y reducen el 
cargo de directivos a la categoría de 
meros empleados o dependientes d-;l 
gremio. 
En las Juntas de Educación, per 
ejemplo, el Secretario tiene voz y no 
voto. 
Es un asalariado, encargado de dar 
informes, redactar actas, consignar 
hechos, pero no puede dir igir , admi-
nistrar, fiscalizar la enseñanza, ni si-
quiera discutir los acuerdos o las 
proposiciones de los vocales. En el Se 
nado, el Vicepresidente de la Repúbíí 
m m e d l i d m p Sualbli i im ú m . e e s n i r dl( 
€ ® m p @ í n i © í f i i í t © § dl( 
mi h . 
ca preside, discursea, opina y no vo-
ta n i su opinión pesa moralmente e-i 
los acuerdos. Es un componente del 
Ejecutivo nacional,, con sueldo. Don-
de los que dirijen se supone que son 
los mejores porque la mayoría de los 
dirigidos les ha designado; donde los 
directivos rivalizan en sacrificios con 
los demás, mantienen los mismos idea-
les y defienden idénticos intereses; 
al l í donde según este Reglamento 
(página cinco) se persigue el nobilí-
simo lema "uno para todos y todos 
para uno", allí no es correcto l imitar 
los derechos de nueve sindicatos, obli-
gándolos al desairado papel de infor-
mantes, deshacedores de cargos y obe-
dientes cumplidores de acuerdos aje-
nos, como si ellos no formaran par-
te de ese "todo'\ unidos en una sola 
aspiración de servir "todos para uno'-, 
encontrando "uno" el respeto, la ayu-
da y la estimación de "todos". 
"Ese ar t ículo 32 de los yesistas" 
no está bien. Pero si asi queda, el Co-
mité Ejecutivo, lejos de no poder ha-
d l i § @ l ¥ ® M ® d e l á d i d l ® m m © j g s m i m d i g ® s t í m 
Dr. H . M . SMITH, Jr., de Pen-
silvania, dice: 
Químico eminente de Par ís , 
MESSIEUR JACQUES M. FRA-
COIS, de la Facultad, escribe: 
Profesor inglés, Dr. LOUIS H. 
TOCKAR, informa en la Universi-
dad lo siguiente: 
Dr. HERMENEGILDO P. OLIVA, 
de Méjico, D. P., nos comunica: 
Dr. MATIAS RODRIGUEZ y RO-
DRIGUEZ, de la Habana, certi-
fica • 
"LE PETIT MEDICAL JOUR-
NAL", de Par ís , coplamoB; 
«Al ser ligradas los fermentos digestivos naturales a la l i t i i i n y mVf>. 
racma, no solamente se hace ua.digrestÍTo poderoso, sino un radical 
oisolvente del acido úrico." 
«Las sales de Tichy son buenas para el estómago, pero admirable 
"si van ligadas a los fermentos <ligestíyos natnrales.'í, 
"Basado en observaciones y en análisis en diferentes laboratorio*-
oonenerdan en que han de i r libados, para mayor y mejor éxito en la 
eura del ácido úrico, los disolventes piperacina, l i t ina , etc, etc \ 
"ios fermentos digestivos naturales." 
"Que en sn larga carrera nunca había encontrado tan poderoso au-
'•xiíiar en su profesión, como en MAGííESül i lCO para curar todas í-i* 
"enfermedades del estómago en todos sus aspectos." 
«Que se ha encontrado con enfermos graves de artritismo de difi-
' V i l curac ión; que ha recetado los mejores disolventes y que no ha 
"visto coronados sus esfuerzos hasta que llegó a conocer M l G N F S l l 
"RICO, con el cual ha alcanzada curas que parec ían imposibles de con-
seguir ." 
'Ta ra que el ácido úrico coatenido en e l cuerpo 3 combinado en 
"forma de nratos de sosa generalmente sea atacado por los diferentes 
"disolventes, es necesario que las sales de li t ina, piperacina, etc., etc., 
"es tén asociadas a los fermentos digestivos naturales, para que de es 
"ta manera sean absorbidos en mayor cantidad y ejerzan su acción di-
solvente sobre el ácido úrico." 
M a r í t í f l i e C o r p o r a i i o n 
Afiuncla la inoogurocloo de 
so Doevo servicio de vapo-
res de carga entre Savao-
oati, Ga. y liafeafia, Coba. 
ESPLENDIDOS VAPORhS AMERICANOS 
La pr imera salida de Savannab 
S . S . A P A L A C H E E 
o su sustituto 
sobre el día 3 de Abril. 
De Habana a Savannali 
S . S . A P A L A C H E E 
o su sustituto 
sobre el día 9 de Abril. 
Para informes completos, dirigirse a 
S. 
AGENTE GENERAL 
Mercaderes, 10. Teléfono A-6889 
Cable: NELSPOLARD 
Apartado 2495. Habana 
D I N E R O 
Desde e! UNO por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta esta Casa m 
g a r a n t í a de joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
Cosa de Préstamo* 
BEHITAZA, 6, a l lado de la Bstfóa. 
Teléfono A-6363. 
cerlo, está más obligado que los de-
más sindicados a emitir el voto, tá-
cito siquiera, haciendo proposiciones, 
presentando problemas y dictaminan-
do en bien de la colectividad. 
Si estoy equivocado, perdone el se-
ñor Basilio Bello: no estoy obligado 
a acertar siempre. 
J. N. ARAMBURU. 
D É L A S E C R E T A 
ARRESTOS 
(El detective Angel Piedra arres tó ' 
a Ramón Pérez Martínez, vecino de 
Maloja 75, por encontrarse reclama-
do por una infracción sanitaria. Que-
dó en libertad luego, mediante fianza. 
Por la misma causa, fué arrestado 
por el propio detective, Justo Suárez 
Cauo, de Zanja 124. P re s tó fianza y 
quedó en libertad. 
Por el detective Gumersindo Monte, 
fué arrestada ayer Francisca Cabada 
y Sánchez, domiciliada en Colón 29, 
por estar acusada de un delito de es-
tafa. 
Pres tó fianza de cien pesos y quedó 
en libertad. 
E l propio agente policiaco procedió 
al arresto de Inocencio García Seara, 
vecino de Jesús del Monte 302. 
Este individuo fué acusado en el 
día de ayer por el motorista Leopoldo 
Rivero Hernández , vecino de Deli-
cias 37, de haber vendido sus propie-
dades jurando no tener deudas, con 
el f in de embarcarse y evadir el pa-
go al denunciante de 160 pesos, a que 
fué condenado en el Juzgado Muni-
cipa.l del Segundo Distrito, cometien-
do por ello el delito de perjurio. 
E l detenido será presentado hoy 
ante el Juez de Instrucción. 
HACE SIETE MESES. . . 
A la Secreta denunció ayer Dionisia 
Fernández y Santos, vecina de Co-
rea 1, en Jesús del Monte, que desde 
hace siete meses falta de su domici-
lio su menor hijo José Celorio Fer-
nández, de. 16 años, temiendo que le 
haya ocurrido alguna novedad. 
H I J A EN LITIGIO 
Ramón Soto Rosa, domiciliado en 
San Rafael 115. A, acusó a su esposa 
Guillermina Valdés y Valdés, vecina 
de Peñón 2, en el Cerro, de haberse 
negado a entregarle a su hija Regla 
Soto, de 16 años, como le ha ordena-
do el Juez Correccional de la Sección 
Tercera. 
TRES SORTIJAS 
E l dependiente del establocimiento 
sito en Galiano 76, Jesús Vi l lami l y 
Silva, denunció ante la Secreta que. 
en el mes de febrero último se pre-
sentó en la casa donde trabaja Fran-
cSsco Pérez, vecino de 17 número 19. 
pidiendo a nombre la familia que al l í 
reside y que compra en el antes ci-
tado establecimiento, tres sortijas pa-
^legir, quedando en devolverlas; 
pero como no lo ha efectuado y el de-
nunciante se ha enterado que las 
prendas no han sido llevadas a \t. 
casa, se considera estafado en 750 pe-
sos. 
UNA DENUNCIA 
Claro Díaz y Sánchez, vecino de Ve-
reda Nueva, Provincia de la Habana, 
denunció que en treinta de jul io del 
año mi l novecientos catorce entregó 
en calidad de depósito según lo justi-
fica con un recibo que etiene en su 
poder, al señor Valentín González, 
que fué vecino de Aguacate, cíonde 
se dedicaba al comercio de mueblería , 
doscientos cincuenta y siete pesos se-
senta centavos plata española, y a 
pesar de haber tratado de que el Gon-
zález le devuelva esa cantidad, no lo 
ha logrado, est imándose perjudicado 
por tal causa. 
P o l v e s d e l 
D r . F r u j a n 
Blanquean ^ «tíhteren 
mucho, son tenue», muy 
oiorojos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
Muy propia» 
para regalos 
C a j a s Chicas 
Indispensabíes todos ^ 
los días en el to-
cador 
B S »t0 
B a s t o n e s e l e g s n í e s 
" E l Bosquo de Bolonia,'' tiene un sur* 
tido de bastones de gran uovedad; CM 
puños cajii-ii-hosos y (añas ele india.' 
Novedades en joyetfa imiiación a ba 
llantos, rubíes y zafiros, montada en pt 
t-> fina platicada, que resulta tan dntj. 
llera coni') platino, broehob, ' pasadores 
sortijas y alfileres. 
alt. 5 Ab. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
J R i c a r d o M o r é 
I N G E M E U O 1NDUSTKIAL 
Es-Jefe de los Negociados de Maiín} 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-6Í33 
Apartado, número 796. 
Se tace cargo de los siguientes tnl* 
• jos, Meiuorias y planos de inventos. S» 
I licitud do patentes de invención. Begiitn 
• de Mar-.as, Dibujos y Clichés de xsm\ 
i Propiedad intelectual, Kecursos de ai» 
: da, informes periciales. Consultas GÜ f 
! TIS Registro de Marcas y patentes» ' 
los países extranjeros y de marcal» 
ter.naoionales. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA jr anunciése en e! 
LA MARINA 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facn l taá de 51" 
diclna. Méáíeo do risita. Especialista 
fle "La Covadonga'', 
Vías Urinarias. í iufennedades de la 
Sangre y de señoras . De 12 a ft; 
SAK- LÁZABO S40 
9010_ 3o ab 
Con lo anteriormente expuesto (te 
desprende que infinidad de mediea' 
jnentos recomendados para el éc i lo 
úrico, tomados po? separado, ejerceu 
£U acción, pero de manera lenta, n^ ' 
eesitándose un tratamiento largo, pe-
noso y a la larga llega a cansar el ej-
tómago y rlñón, 
Por eee loa aicalinea ( l lüna, pipera-
cina, etc.) asociados en el preparado 
MAGNBSURICO. a los fermentos di-
gestivos naturales ha alcanzado un re-
nombre tal que hace sea tomado hoy 
como el dnlco disolvente. 
ESTANDO PROXIMA SU SALIDA 
i ARA C0RU5'A, GIJON, SANTAN-
DEP Y BILBAO, RECOMENDAMOS 
A LOS SRES. PASAJEROS QUE AN-
TES DE COMPRAR SUS EQUIPA-
JES, VISITEN LA PELETERIA 
''BOSTON" Y CONSEGUIRAN PRE-
CIOS DE FABRICA, I G U A L QUE 
GRANDES LIQUIDACIONES D E 
C ALZADO. 
e r í a " B o s l o o " 
MONTE 227. TELEFONO A - i m 
2138 
C H O 
Ult ima n o v e d a d : 
Gran sur t ido, desde: 7 5 
Trajes CRASH, PURE, DRIL imperial. DRIL color, PLA-
YA-CLOTH, FRE y de nuestra exclusiva tela lavable. 
Trajes para Chauffeur» en Driles blanco y de color. 
A T R A C C I O N D E T E M P O R A D A 
Saco de ALPACA 
hecho. 
TRAJES de magnífico PALM-
BEACH inglés, en 50 pintas, o 
de DRIL blanco S.-100. Pantalones FRA 
NELA, hecho. 
Combinación de 






T O D O S L O S S A B A D O S 
CHALECOS Y PANTALONES AL C0ST0I 
AÑO LXXXVÍi 
D E S D E E S P A Ñ A 
L a c r i s i s d e l t r a -
d i c i o n a l i s m o 
np don Carlos de Borbón se sabía 
. pra un alto caballero, de majes-
tuosa Scurnia espiritual y de prosa-
d a romántica. Tenía numerosísimos | 
pales, y se hizo admirar por su no-j 
hleza, qumtaesenciadamente ceñoril. ¡ 
V fué tanto su atractivo oue aun. 
Hombres tan gustosos de la farsa co-1 
mo este don Ramón del Valle Inclán, 
creyeron ar is tocrát ico el titularse 
carlistas, sin llevar en el alma un solo 
átomo de lo que constituía la verda-
dera sustancia del tradicionalismo. 
Y don Jaime ¿cómo era? En reali-
dad se ignoraba. Su partido tenía de 
él una noción muy borrosa: era ei 
"señor," el heredero, el rey: el rey 
tanto, más simpático, cuanto que ca-
recía de corona. Era aun m á s : el 
ideal. Y los grandes oradorés del par-
tido, y la prensa acatadora de sua 
órdenes , manten ían vivo el luego de 
la consagración a este ideal, los uno?, 
con discursos admirables, la otra con 
ar t ículos habilidosos. Y uno?; y otra 
en este caso de la guerra universal 
supieron hacerse eco de las aspiracio-
nes reivindicadoras de un '¿ven nú-
mero de españoles, y grandes de la 
palabra, como el señor Vázquez Mo-
lla, lograron ntraei* a í?u auditorio 
público de polít icas distintas, y pe-
riódicos tan serlos como "Ei Correo 
Español,"' lograron que se hiciesen 
sus lectores loa monárquicos más fie-
les y los republicanos más fogosos. Y 
así ganaba la causa. 
Pero ü . Jaime no hablaba, y aunque 
¡ se vislumbraba su pensar, no había 
documento suyo que lo testimoniase 
claramente. Hubo un tiempo en que 
, llegó la confusión: :el insigne escri-
i tor tradicionalista señor Melgar, que 
reside en Par í s , publicó un folleto que 
titulaba '"En desagravio," a favor de 
la causa de la Entente y por consi-
guiente en contra de la campaña 
francamente germanófila de les pu-
blicistas .y pailamentari,os españole:.; 
afectos al jaimismo. Este folleto del 
señor Melgar fué pl éxito más enorme 
de propaganda que so registró entre 
M U E B L E 
A C E R O 
iRiEiriiíififíD 
g u a r d e n s u s d o c u m e n t o s , e n m u e b l e s 
d e a c e r o p u r o , e s m a l t a d o 
A L L S T E E L 
, el cúmulo de publicaciones aparecí ' 
' das durante el conflicto de uno y otro 
bando; hasta 300,000 llegaron los ejem 
piares que tiró, y hasta los 300,000 los 
que se derramaron por España. Las 
juimlstas españoles consideraron ne-
I cesarlo refutar este folleto; y el se-
ñor Peñaflor escribió otro, lleno de 
discreción y amenidad. 
' Pero bien: en este caso, y frente a 
los dos folletos, ¿cuál de ellos re í le 
• jaba la opinión del caudillo ' 
j )E1 señor Melgar afirmaba que el 
'suyo; el señor Vázquez Mena, ase-
guraba que el de Madrid. Y es tan ava-
' salladora y convincente la palabra del 
señor Vázquez Molla, que torla la opi-
I nión se fué con él y supino a don 
j Jaime gorraanófllo. 
j Y ahora habló don Jaime por pr i -
¡ mera vez. Y extinguida ya la guerra, 
I y cuando ya parece inconveniente re-
sucitar estos pleitos de aliadoíilia y 
| de germanofilia, don Jaime ha publí-
j cado un manifiesto, Pero ¿por qué no 
i lo hizo antes? ¿Por qué no haberío 
| aventurado antes, cuando mdie pre-
i veía el desenlace sorprendente dé la 
guerra y podía reputarse como un 
méri to el echar su autoridad en uno 
de los platillos de ambas causas? 
—"La guerra—dice hoy don Jaime, 
a los que él. denomina sus leales, pa-
ra dar la razoñ de ello—me ha teni-
do incomunicado con vosotros." Y es-
to, es cierto? 
Las personalidades más •moortan 
tes del jaimismo. acaban de afirmar 
que no lo es. Y ello es grave y dolo-
roso, más parece que dicen la verdad, 
-i—Don Jaime—dicen—se comunicaba 
constantemente con nosotros. El con-
tar él lo contrario, obedece a su de-
seo de poner a cubierto de la duda su 
aliadofilia o su neutralidad. La cam-
paña—escribe él—emprendida por j 
parte de nuestra prensa en favor do»' 
uiío de los bandos beligerantes, se hi-
zo contra mi voluntad; y se hizo pin-
tando con colores embusteros mis sen-
timientos, fingiendo intimidades mías ! 
con el Kaiser a quien jamás he visto 
y de quien solo he recibido desaten-, 
clones y agravios, y falsificando noti-
cias y documentos tan odiosos como 
ridículos. 
¿Y esto es cierto? Las personalida-, 
des más importantes del jaimirmo ase- ! 
guran también que no lo es. "Noso-
tros reproduciremos—responden—en 
parte por medio de la fotografía las 
felicitaciones y cartas en que don Jai-
me aplaudía y alentaba constante-
mente y sin una sola excepción la 
campaña que hacían princinalmento 
E l Correo Español y el señor Mella." 
Y esto es grave y doloroso, porque 
al fin es la muerte del partido 
M. Talero de Cabal. 
S o c i e d a d e s 
, propietarios, 
(TODO ACERO) 
E s t a r á n libres de d e s t r u c c i ó n por fuego, ratones, c u -
carachas, pol i l las , t razas y ladrones; siempre secos, 
l ibre de humedad; ordenados, fáci les de encontrar . 
Toda oficina moderna y bien montada usa muebles 
A L L S T E E L , porque son muy elegantes y de mucha 
d u r a c i ó n ; siempre e s t á n nuevos. 
Hay mesas, buros de cor t ina , seccionales o a r c h i -
vos, cajas para documentos y t a m b i é n para caudales. 
. E S E X C L U S I V O S : 
M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q u i p m e n t C o . 
AGUIAR 84. T E L E F O N O A-4102. 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S P A R A S E R V I R O R D E N E S , I N M E D I A T A M E N T E . 
E s p a ñ o l a s 
i ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
I Conmemoración del 39o. aniveirsario 
! Hoy, día »li de Abr i l , cumple 30 
!años la culta y progresista Asocia-
¡ción de Dependientes del Comercio de 
¡ la Habana, y, coincidencia digna de 
ser señalada, al en t rár en el 39o. años 
de edad alcanza la cifra de más de 
39,000 asociados. La Asociación de De 
pendientes del Comercio de la Haba-
na es una institución firmísima, que 
desarrolla su programa humanitarip, 
benéfico, educacional, recreativo y so-
cial, brillaníPinente. 
Se proyectaba celebrar' este año el 
"Día de la bandera'', pevo se deja pa-
ra más adelante, cuando todas las de-
iegacicnes tengan su bandera. Ahora, 
para conmemorar la fecha gloriosa de 
la fundación de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Haba-
na se celebrará el día 11 una velada 
A n u n c i o 
Aguiar 
Convocatoria para 
Directores de Bandas 
Éstado Mayor General del Ejército 
Habana, Abr i l 9 de 1919. 
Circular número 6. 
Se convoca por este medio a los 
que deseen ingresar en el Ejército 
como Directores de las Bandas de 
Música de los Distritos o a los que 
siendo alistados traten de obtener 
alguna de esas plazas, para que en 
e' término de quince días a contar 
ce la fecha de la presente convocato-
ria, presenten sus solicitudes en la 
forma siguiente: 
Ellas se dir igirán al Jefe del De-
partamento de Dirección Apartad') 
r-umero 883, Habana, enu la que se 
i aran constar los particulares si-
guientes: nombres y apell dos del so-
"citante, nombre de sus padres, lu-
Par y fecha de su nacimiento, domf-
cuio y relac-ón de las profesiones 
" estudios que hayan efectuado, con 
f u s i ó n de los documentos que po-
fcean y puedan acreditarles. Los que 
sean alistados les enviarán por con-
«nicto reglamentario. 
Para ser admitido e ndicho exá-
«en se requiere: ser cubano, tener 
o L a 30 aflos de edad (a menos 
í w y a se hava Pertenecido a las 
fJÍ^zas Amadas y se br.biera ob-
' Bi, .)IUa calificación de conducta 
cn«t;,nav por 10 ^enos ser de buenos ostumbr y care<;er (ie a.nteceden. 
penales, no haber sido separado 
í 1 ! ado de carS0 civi l n i mil i tar 
^enos ná?faVOrfable: tener ^ tb 
te V ^ c,ento cincuenta y sie-
centimetros de estatura y un peso 
kilo^nOS ^ (53> cincuenta y tres 
dad^ ^ no Padecer de enferme 
vista Cy?mca:; a* tener defectos de 
miemhr^ i.001"32011 0 P e o n e s , ni 
^c-fec^ f or'tlad0 0 débil n i otros 
ra ei fl?lcos que le inutilicen pa-
Mr pi8,6^1010' y sal:,er ,eer y escri-
ei idioma castellano. 
txe i L solicltantes , comprendidos en-
Presenití y,21 años de edad beberán 
deqn* o consentimiento escrito 
Log padres 0 tutores. 
Baterf^^611 's t endrán efecto en la 
día 9sn^ero 3 VedadO' Habana 
las s o o r i e n t e , comenzando a 
. 0 d- m. 
^ a r á ^ S Cle rroceder al exámen se 
0«e s i ! reconocimiento ^ i c o y los 
no nodS rechazados por el Médico 
efect0 in11 Ser examinadcs, a cuyo 
a ser r Z aspirantes se presentarán 
li:tar n ieocoilocidos por el Médico mi 
bre oportunamente y de sun actuacio-
nes se levantará un acta que suscri-
cirán todos los miembros del mismo 
remitiéndose al Jefe del Departa-
mento de Dirección con inclusión de 
los documentos que compongan el 
expediente de examen de cada aspi-
rante, bajo sobre . lacrado y sellado 
que se remiti- 'á por correo certifi-
cado. 
Los Directores de Banda tienen 
asignados por 'a Ley la cantidad de 
§•560.00 anuales, como sueldo, $120-00 
como sobresueldo, y aumento de ra-
ciones a razón de $0.80 diarios. Tam-
bién sericen la indumentaria necesa-
ria 
Las plazas de Director de Banda 
que hay que cubrir son las de las 
Bandas del Tercer Distvito, Santa 
Clara y Cuarto Distrito, Matanzas. 
Los gastos vue la presente origi-
M o d e l o " G E O R G I A N " 
C o m m u n í t y P í a t e 
5 0 a ñ o s d e G a r a n t í a 
art ís t ica, al Igual que en años ante-
riores, eii el salón de fiestas del Pala-
cio social, cuya velada ha sido orga-
nizada por la Sección de Recreo y 
Adorno, con el concurso de la de Be-
llas Artes y con la cooperación fra-
ternal de la notable Sección dramát i -
ca del "Foment Catalá". 
Publicamos a continuación ni ame-
no programa de la velada del día 11, 
que ha sido organizada para regocijo 
v satisfacción de los asociados. 
PRIMERA PARTE 
1. a. Les Kugonots, Meyerbeer; b. 
Rigoletto. yerdi , por la Estudiantina 
de señori tas de la Sección de Bellas 
Artes, dirigida por su profesora, se-
ñor i ta María A. Escobar. 
2. Romanza de " E l Cabo Primero", 
Caballero, por la señorita Monserrat. 
j Josefina Beltrán, profesora de canto 
Ide la Asociación. 
j 3. " I I Trovatore", Verdi. Fantas ía 
ipara mandolina y piano, por la seño-
[ l i t a María A. Escobai- y la señora 
¡Consuelo G. Angulo de Crespo. 
4. Coro "Si las mujeres manda-
¡sen", de la zarzuela "Gigantes y Ca-
i bezudos''. Caballero, por las alumnas 
jde la clase de canto. 
5. Juguete cómico original de Ar-
¡niches y Lucio, interpirctado por la 
Sección de Declamación del "Foment 
Catalá' ' , titulado "Les Conejos". 
SEGUNDA PARTE 
1. Comedia en un acto y prcra, ori-
ginal de Vita] Aza. "La Praviana". 
2. Canciones, por la señora Con-
cepción Pon. 
?>. Bailes y canciones por La Cir-
casiana. 
Hora: a la í ocho v media en punto. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y áiianciése env ei DIAKíO DE 
LA MARINA 
ne son necesarios al servicio mil i tar , 
• S. P. O. Nro. 360-919). 
Por orde ndei Secretario de la Gue-
rra, 
(í) Miguel Varona, 
Jefe de Estado Mayor General 
Copia Oficial, 
(f) Juan A . Lasa, 
Auviliar del Jefe de Estado Mayor 
Jefe del Departamento de Dirección. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
DE UNA ESCALERA 
A l caerse de una escalera donde se 
encontraba subido, se produjo la frac 
ttara del brazo izquierdo, José Sán-
chez Villalonga, de 14 años de edad 
y vecino de Revillagigedo 67. 
E l hecho ocurrió en una tienda que 
existe en San Rafael y Labra, y e) 
lesionado fué asistido en el segundo 
centro de socorros por el doctor Ca-
brera. 
EXPERTOS ACUSADOS 
Ett comerciante Ricardo Poche y 
Pedro, vecino de Marqués González 
52, se personó amoche en la séptima, 
estación de policía denunciando que 
en su establecimiento se presentaron 
anoche tres expertos de la Policía 
Nacional con el f in de practicar un 
registro por sospecha de que se dedi-
ca a hacer apuntaciones del Jai Alai 
y que al no encontrar nada, le arro-
jaron dos listas, las que recogieron 
después, ocupándole el dinero impor-
í te de la venta y varias notas de las 
1 comidas fiadas a sus clientes, toman-
j do esto como pretexto para detenerlo 
I y llevarlo a la Jefatura de Policía, 
j donde tuvo que prestar fianza de 100 
i pesos. 
i E l denunciante dice que ese proce-
t der de los expertos le perjudica gran-
( demente. 
T 
Que deseen conocer nuevos giros, con aspi-
raciones de hacer rápidas y provechosas ga-
nancias, se le ofrecen nuevos renglones, de 
mucho negocio y seguros resultados. 
a n s e a 
H A B A N A 
Ya tenemos a la venta el magnífico surtido detrajes para caballeros en te-
las de estación, como: 
P A L M - B E A G H - E C U A T O R I A L - C R A S H , - D R I L 
B L A N C O Y C H A N G T U N G . 
O J A D O S A N T E S D E S E R C O R T A D O 
P R E C I O S M U Y B A J O S : •— 
En Palra-Beacíi; desde . . | 1 2 1 
En driles blancos, desde . !2J 
En Ecuatoriaies, desde . . 
En lrasf.li y Itionoinog, desde % 8 J 
Cuchara, l uch i l l o y Tenedor $3-00. 
Cucharos 




'e ra!ILresi , 'a en la Provincia en 
fl^án ™ su domicílio y acompa-
*e r e e n í r solicitud las tarjetas 
Reconocimiento físico 
^«los ííferias de Que serán exami-
"Soifi asPlr&ntes son: 
«^s de yAeor a de la Música". Re 
^ s t r u i L , : -!onías y P rác t i cas ' de 
Los e T l i ' 0 ' " y de dirección". 
l)resenciÍ f1?1'8 se verificarán a 
eucia del Tribunal que se nom-
De orden del señor Presidente, cito 
• a los señores socios para 'a Junta 
| General ordinaria, que se celebrará 
A u a m e r c l a n í e s , precios espec ía les , i en nuestro domicilio socüai. caiom-a 
Pasta Venecla, para metales 60 cts. \ Española de ctiVa, Bemaza ei pro 
fraSCO, - i ximo Lunes día 14, a las 8 p. m 
é t ^ -r ^ . - r _ „ _ i virtiéndoles que tendrá lugar 
cualquier número de asistentes 
ser en primera y única convocatoria 
Llamamos ía atención dei público respecto de nuestro 
D E P A R T A M E N T O D E T R A J E S A M E D I D A . 
En él, puede encontrarse un servicio esmerado, un corte magnífico y una confección 
de primera. 
Garantizamos dejar complacido el gusto, más exquisito. 
V E N E C I A " 
OBISPO 96. TEL. A-3201. 
j Suscríbase al DIARIO DE LA BEft-
! RIÑA y antmeiése el OIARIO DE 




? t - l l 
"il de 191'J 
El Secrc^rio, 
Pedro Ycardi. 
O ' R e i l í y y C o m p o s t e l a 
C . 3080 alt _3t.-7. 
PAGINA CUATRO UIAKÍO DE LA MARINA Abril 11 de 1919. 
ARO LXXXV5I 
Gran noche 
Como nunca! . . . 
Así estaba anoche Miramar. 
Un lleno desbordante, como no se 
recuerda otro igual, lo mismo en el 
patio que en las galerías. 
El estreno de La Esfinge con Ma-
ría Jacobini de intérprete principal 
significaba un atractivo poderoso. 
Pertenece la nueva cinta a la se 
rie de exclusivas de La Internacional 
Cinemátográíica, la próspera empre-
sa cubana que está unida a Miramar, 
desde hace tiempo, en la acreditada 
firma de Rivas y Compañía. 
Produjo La Esfinge la admiración 
del gran concurso reunido en el favo-
rito cinc. 
Una film preciosa. 
La labor que en ella realiza la su-
gestiva actriz basta a poner a prueba 
su arte y su talento, su gracia y su 
elegar.cia. 
Subyugó ai público. 
Hablaré de éste para hacer men-
ción primeramente de un grupo de 
damas. 
Paulina P. de Castillo Duany, Ma-
ría Luisa Lasa de Sedaño, Leocadia de 
la Concna de Piedra, Nicolasa Zaba-
la de Llerandi, Angeles Mesa de Her-
nández, María Teresa S. de Saenz de 
Calahorra, Concha Montalvo de 
en Miramar 
Mendizabal, Felicia La Orden de V i -
llanova, Ana López de Martínez de 
Castro, Adela Castaño de Nazábal y 
Blanquita Parajón de la Torriente. 
Nany Castillo Duany de Pórtela. 
Candad Aguilera de Saenz y Ofelio 
Biorh de Angulo. 
Graziella Carrcrá de Sedaño, Hor-
1 tcnsia Benítez de Skirving, María 
IBroch de Fernández, María Esperan-
z a Lasa de Montalvo, Angelita Cha-
bau de Guerra, Flora García de 
Saerz, Luisa Castro de Lescano e Isa-
bel Calves de Morán. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Josefina Sainz, Esther y Bertíia 
Iduate. Gloria Morán, María Alzuga-
ray, Ofelia y María Sainz, Perla Gu-
maer, Margot del Barrio y Conchita 
Sánchez Iznaga. 
Margarita Johanet, Lola Mendiza-
bal y Cuquita Soto Navarro. 
Conchita Johanet, Amparito Dia-
go y Josefina Miranda. 
Julia y Elena Sedaño, Sofía Pe!a-
yo, Violeta Rosado, Katty Garrido y 
Amparo García. 
Violeta Rosado, Nena Saenz, Mo-
raima Nazábal e Isabelita Espino. 
Y !a gentil Sissy Durland. 
V I E R N E S D E D O L O R E S 
¡ H o y e s e l S a n t o d e L O L I T A ! 
Ningún santo nos encuentra sin preparar, y para las 
Dolores hemos confeccionado un grandioso surtido de 
CROCANTES, FLANES, PASTELES, HELADOS, & 
' T A F L O R C U B A N A " , G a i i a n o y S a n l o s é . 
A-4284 Pídanos por este teléfono lo que Usted de-
see y en el acto será bien atendido. 
''Mujeres: Amad a los ni-
ños como los amó Jesús, 
y como El, acercadlos a 
vuestro corazón; que el 
amor a los niños es de tan 
divina esencia, que es el 
único que satisface sin ser 
correspondido; es como 
el amor de Dios a las cria-
turas pecadoras; por eso 
es el que más a Dios nos 
acerca." 
"Siempre habrá pobres sus; y siempre habrá ni- podamos decir de ellos, 
entre nosotros, dijo Je- ños pobres, pero que no 1 pobres niños!" 
No podemos resistirnos 
al deseo de reproducir las 
anteriores palabras del 
más grande dramaturgo 
contemporáneo: Jacinto 
Benavente. Ellas llegarán 
al corazón de las madres 
como diciéndoles: —No 
priven ustedes a sus n̂  )S 
de lo que les ponga ale-
gres y les haga dichosos. 
Vístanlos bien, con gusto, 
con elegancia. Que un her-
moso vestido es lo que 
más felices hace a los ni-
ños. 
O r a j e s 5 e n i ñ o s 
O f r e c e m o s u n e s p l é n d i d o y e x í e n s í s ' 
s u r t i d o d e t r a j e s de n i ñ o s en t o d a ^ 0 
f o r m a s , p a r a t o d a s l a s edades y en uas 
se lec ta v a r i e d a d de te las . ' ' na 
* * A 
R e c o m e n d a m o s a l a s m a m a s que y/ • 
ten n u e s t r a in teresante s e c c i ó n de t r a ^ 
de n i ñ o s , d o n d e t a m b i é n ofrecemos ^ 
g r a n s u r t i d o de m a m e t u c o s , - n 
* * a 
G a l i a n a y S a n M i g u e l , p l a n t a baja, l 
c 3186 lt-11 
L o s D u l c e s p a r a L O L I T A p í d a l o s a 
" E l E m h m ™ . G a l i d n o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 9 
son finísimos y ios vende a 60 Ots. Libra. A LOL1TA 
le gusta el buen GAFE, y por eso lo pide a esta casa 
n el comercio. 
No hace muchos díns el DIARIO flió 
extensa cuenta de la interesante se-
sión celebrada por el Club de Prcpa-
ganda Comercial (iiue preside el ex-
quisito artista Conrado W. Mass----
gTi'=r,) Club que está en relación 
con otres del mismo nombre cjne exis-
ten, especialmente en los Estados 
Unidos, y que tiene la misiím de oí -
cauzar la propaganda purificando el 
anuncio para que éste sea eficaz, y útil 
al comerciante que anuncie. 
Una nota dominó en la reunión I¡U.Í 
pudiéramos llamar purificaáora: la 
delicadeza, esa vir tud que hace graia 
la vida social, esa vir tud qim practi» 
cada por políticos de altura suaviza 
asperezas y hace posible la marcha 
ordenada de la polít ica: esa virtud que 
practicada en el comercio, aac-j qu<y 
el comprador pase de largo ara-a ios 
estableeimientos en Jos que aquella 
no se practique y en cambio acuda 
complacido a loe que la i o.K-an. 
Ccnrado W. MassaKTier tuvo unas 
frases cariñosas para una a(lista quo, 
^OLSA d F n W ^ R K -
ilustrando anuncios d>? corí.e muy ori-
ginal, puede lecirse que entre noso-
tros ha creado un género que ojalá | 
cuente pronto con muchos adeptos. 
! E l artista es el señor Goti/íuC/ de la 
Peña: y la casa qne utiliza sus va-j 
liosos^ servicios, es ' "El E i^atitc'." de i 
los señores Colís y Enírialg-) quienes,! 
lo mismo por los ar t ículos para se- ¡ 
ñora que venden y exponen con sumo, 
gusto en su gran casa, que por la i 
! amabilidad que posee el personal ae 
l ia misma: por la delicadeza que res-
piran los ar t ículos en venta, quienes 
los venden, los anuncios que popula-
rizan aquellos, y la distinguida con-
currencia que los adquiere, han heGlio 
de "El Encantó ," el centro de la ele-
gancia, de lo chic, de lo delicado. 
Les felicitamos; y aplaudimos la 
sinceridad de Massaguer al uablar, 
volviendo por los fueros del buen 
gusto, dp la delicada labor de otro ar-
tista utilizada por los señores Solís 
y Entrialgo,. cuyos anuncios son real 
mente depurados 
A. S. 
M a r c h e m o s a B e r l í n 
El bello e inspirado canto de guerra cubano, original 
del Jefe de la Banda de Infantería, ha sido impresionado 
en discos "VICTOR," junto con el precioso Vals "Georgi-
na," dedicado a la primogénita del Hon. señor Presidente 
de la República. 
Marchemos a Berlín 
72176 Teniente Luis Casas 
üeorgina ' (Vals) 
La música más nueva, más selecta, interpretada por las celebridades de más re-
nombre mundial, está en los discos VICTOR. Pídase el Catálogo, hágase una selec-
ción y a gozar del bello arte. 
A p a r a t o s " V I C T O R " 
Hacen la delicia del hogar. La variedad de tipos, de ta-
maños y precios es mucha. Todos reproducen la voz y los 
sonidos, con la misma precisión y hermosura. Los precios, 
permiten gozar de la mejor música, a todas las clases so-
ciales, del obrero al más potentado. Hay aparatos Víctor 
DE $27-50 hasta $800 
M . H U M A R A 
Agente y Distribuidor de la Víctor Talking Machine Co. 
Apartado 508. MURALLA, 85-87. Telf. A-3498 
/ 
^27.50 $37.50 De $115 a 
c 3170 
Vacuno, a 13 centavos 
Cerda, de xs a 21 centavos 
r y i'J (-tnuivoa 
t a ñ i d a s de líes 
Se cotizan entre 20 v 2? rne, , 
-onelada. • y ^ m ^ k 
Pezuñas. 
Está el mercado firme ê  
i8 pesos la tonelada " " • 
Operaciones de liaesos 
Huesos corrientes ¿e paga por 
tonelada entre diez ysiete y 
ocho pesos. ^ lezy 
Asías do res 
E l precio de la pla^i rije entre v 
y 60 pesos la loneladf. " 
LA PLAZA. 
Sangre concentrada 
Pe paga en el mercado por la san-
gre concentrara entre 160 y 180 D3 
s^s la tonelada 
Tancaie concentrado. 
Se estima el precio por las oferta? 
de comprador-^ entre 80 y 100 pesos 
res con el suficiente para lo m 
queda del año 
Crines de res. 
Se están pagando entre 1S y 20 ps-
sos el quintal. • 
Rebo refino, 
f l u c t ú a entre 13 pesos. 
Sebo coréen te 
Se paga entre 11 y 12 pesos el qmir 
tal 
COTÍZACIONES 
ADEIL. 10 DE 101ÍI 
ALíiUL l) DE lOlü 
Abre Cierro 
Azúcares y Tabacos: 
Amer. Beot Sug-.'ir. . . 
Cuban Atucr Sug"ar. . 
Cuba Cano Sugar cora. 
Cuba Cano ;Sns:af pref. 
i'iiiita Alegre Sngar. . 
American Sumatra cjiu. 
General Cigur. . . . 
í cbacco i^rotiuets. . . 
l'ec; 61eo y gas : 




Ohio Citios Gas. . . 
Feojile (Jas; , 
Consolidated Gas. . . , 
Lacaanna Steel. . 
IMidvale '¡om. . . 
Repubí íron Steel. 














Coures y aceros: 
Anaconda C'opper. . 
Chino Copper 
Inspiration Copper. . 
Kennecott Copper . . 
Sliaml Copper. . . . 
l;ay Consolid Copper 
Eethlehem Steel. . . 



















Furids. Equipos. Motores: 
American Can . . . . . . . 
Amer. S mol fin g líef, . . 
Amer. Car Eoundry. . . . i 
American Locoiiiotiye. . . . ' 
Ealdwiu LoG'>m(»tíve. . . . 
Gonerál Moiors. . . . . . 
A\'estiiiglu:uye Electric." . . 
Stadebak;;i-
Industriales: 
Central Ijeather Ex-d i . . . . 
Corn Products 
Distillers Securities. . , . 
TJ. S. Indnst. Alcohol. . . 
Ferroviarias: 
Canadian Pacific 
Chi., Mil St. Paul pref. . 
üdon irem, cójn 
Interb. Consolid com. . . . 
Lehigh Víilley 
Missouri Pacif ccrtlf. . ., 
N. Y. Central 
Eeading com. 
Southern Pacií'.c 
Sor.lhern líailv.-ay cora. . . 
Unión Pacific 
Marítimos: 
Inlern. Mere. jM&r pref. . . 
















































í e s 
T I D O S D E V 
No compre su traje sin antes ver la ele-
gante y tina colección nue le ofrecemos 
V O I L E y T U L , b o r d a d o s , m u y l i n d o s , e n c o l o r e s f r e s a , 
a z u l , b l a n c o , r o s a , l i l a , c o r i n t o , e t c . , d e s d e : 
$ 7 . 5 0 a $ 2 6 . 0 0 
9 9 I n d u s t r i a 1 0 6 , c a s i e s q u i n a a N e p t t m o . 
= = = = = V i s í t e n o s y v e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n -
9654 l l t . -y l2m. 
MERCADO NEOYORQUINO 
T I I E CUBA CAÑE SUGAlt 
Nueva York, Abril, 11. 
Las acciones comunes de la Cuba Gane Su^ar bajaron ayer un punto en 
cada una. Se vendieron 2,400. Las preferidas perdieron % punto y se trasfirie-
a v e n e l H o 
ha de ser ordenada y económica, si usted compra en 
ron StKÍ 
XiA BOLSA 
Nueva York, Abril, 11. 
Dice Tilo Wall Street Jourtial: 
"Espaciosas fluctuaciones en el mercado de valores. Los principales mo 
vi^ronse en sentido alcista; pero violentamente fueron a la baja. Los bajistas i 
activos en corto radio. E l mercado halla resistencia en el público comprador. Los 
valores de la Atlantic Gulf en bueua marcha. E l dinero al seis por ciento." 
t O S BONOS Oí; IiA IiIBi21.-TAD 
Nueva York, Abril, 11, 
Alza 
Del 3% ojo 99 14 
Primeros del 4 o|o 95.90 
^eyundos del. 4 o'o WI.Tíl 
Primeros del 4% olo !i5.!t5 
t-egundos del 4% ü|o 93,70 
Terceros del 4% ojo 95.70 
Cuartos del 4*4 ojo i>3,7ü 
ULTIMAS VF.NTAS ü OFKKTAH 
Cuba, exterior, del. . . 
Cuba, exterior, del. , 
Cuba R.illiv>n(]. . . . . 
Ha vana Jílortrlc cons, , 
Cuban Au»erlcan Sugar, 
City of Bordoadz. 
City of Lyon«. , . d 
Cíiy of Maraeillaf, 




































conseguirá establecer en su casa una gran economía 
I n f o r m a c i ó n 
L A PLAZA 
í l Mercado 
J'll mercado oO sostiene tirmeadO' 
ce y medio a trece centavos. 
Hay algunos 'otes de ganado reíi-
liiúo en el mercado cuyos propieta-
'ios esperan i:.s ofertas que les ha* 
gan los compradores. 
Trenes llegados. 
Para Belarmuio Alvarez le llesarot 
de Oriente diez carros de ganadoB'̂ 1 
Para Domingo Loynaz, once ti-
nos de ganado y para la casa Lyfts 
c.iftro carros, 'os c^e será muy posi-
ble, de los cuales, qued-j algo reti-
rado. 
IMPORTACION D E VIVERES 
C I T A L M K T T E . de New Orleans; MAX-
CHIONCAT;. do Non- York; JlUNISIjAJ 
Mobiia; C A S C O T T E v H . M. FLAGLhi" 
do Kev 
S i l ; 2 
Harina 
00 fia cos. 
Alfnlfr : 1,142 id 
d? Trifro- 2550 id. 
2,132 id. 
Fr l lr . l : MO id. 
Avena: 5 ̂ 100 id. 
Maní: í-í) id. 
.. .) id 
"09 barriles, 
i- 15 id. 
ill;, : 7(0 cejas, 




. InaiM: ],!>00 ifí. 
Salehiilhí'.f: 52 id. 
Puré .le Tounites: 
Meiuul.i de piu'rco: 

























1 it'V ' l (••ido: 40 tinas. 
Afrecho: ino sacos. 
Cebollas: 3.100 bultos. ...etilos. 
Carne puerco: 3S7 calas, Jo,60S.b 
tüTfZACION BE LOS P.0>:0S DEU 
LIBERTAD 
Tíew Yorh, abril 10. , u 
La cotización los Bonos de i » ^ 
bertad en la Bolsa, hoy, l«e M 
Kiiiente: 
Los del S.l|2 a 99.10. . j0i 
Los primeros del cuatro, a 
Los sefrnndos del cuatro, » 
Los primeros del 4.1 L ' l 
Los segundos del L l L a - ' ^ 
Los terceros del L 1 L » ^ í r 
Los cuartos del L l ü , a ^ u fi 
ir*** 
M E R C A D O P E C Ü A R i O 
A B R I L 10 
MATADEPC I K D Ü S T R U L 
Keses sacrificadas hoy: 
Ganado vac'no 161 
Idem de cerda • * . . 93 
Idem lanar 22 
276 
Se detalló la carne a los siguientea 
j.recios en moneda oficial: 
La de toros toretes y novillos, a 
40 a 48 ceniavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO DE LUiTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . „ 
Idem de cerda . . . , 
Idem lana.- . . , 
n . - i3 . 
. . . . . . . 78 
. . . . 27 • 
. . . . . 00 
105 
Se detalló la carne a los siguiente 
iecios en tnonoda oficial: 
Vacuno, de . 46 a 48 ce'ntavos. 
Ceróa. de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
So vendieron Jas turnes DenefWa-
LA VílJÍÍTA EN pie 
Se cotizó a\ o3 con:á^B áurauto el 
di,' de hoy a ios slguiemeea precios; 
Acabamos de poner a la ven^ 
las nuevas telas para vestid 
de Verano. Gran variedad ^ 




























Ncptuno y Cam^^> 
J u g u e t e s d e N o v ^ 






































































A l 1 p o r 
s o b r e s i " ^ 5 ' ' 
v a l o r e s * )f 
Sí 
A S O L X X X V I 1 
f ; i A R ! 0 DE I A M A R I N A A b r i l 11 de 1 9 1 9 . r A G í N A O N C O . 
Los Jueves de Fausto 
I lena anoche la tenaza. 
Fr. la tanda de gala, la del estreno 
Je La Araña, la animación era com-
pleta w Fausto-
Siembres? 
Algunos al azar. 
Eioisa Saladrigas de Montalvo, a 
Jistinguida esposa del Secretano de 
Gobernación, en primer término. 
iVlaría Jaén de Zayas, Josefina Lm-
* - i KoWy, Esperanza Cantero de 
fcies Renée G. de García Kohly, Ma-
0 Revés de Snead. f l o r a Ruiz de 
¡Cohlv Teresa Cancio Bello de Gay-
Pn María Romero de Vieites, Con-
ctt'a Hernández de Bueno y Carme-
lina Blanco de Pruna. 
Mignon Montalvo de Suárez M u -
;as Dora Mendive de Llaca y Noe-
mi González del Real de Bernard. 
Matilde Sellés de Fernández, Rosi-
ta Vázquez de Santeiro y GrazieUa 
Echevarría de Alvarado. 
y l di ta Quintana de Angones. 
Señoritas. 
Liliam Vieites, Amta Salazar, Ma-
ría Teresa Pedroso. Margarita García 
Gutiérrez, Ondina de Armas, Angeli-
na Pórtela, Margot Pérez Abreu, Gra-
ciela Martínez Collazo, María Lámar, 
Noemi Rivera, María Teresa Maruri, 
Angelina Alemany, María Martínez 
Ortiz, Mañan i ta Valdés de la Tone, 
Gloria Gaytán, Consuelito Sneard, 
Dulce María Tariche, Nena Campiña, 
Carmelina López, María Camps, Ma-
ría Antonia de Armas, Berta Martí-
nez Collazo, Nena Alemany, Esther 
Valdés de la Torre, Graciela Ecay y 
Micaela Martínez. 
Mañana , estreno de El hombre 
afortunado, y el lunes. La Puerta del 
infierno con William S. Hart de pro-
tagonista. 
Emocionante esta cinta. 
Enrique F O X T A M L L S . 
JOYAS BE BRILLANTES 
]0xtensísimo os nuestro surtido en los 
estilos más modernos y artísticos. 
OliJKTOS PAKA KEGAIiOS 
Le invitirnos a conocer nuestra her-
mosa exposición iicrmanentc do precio-
sidades para obsequios. 
«LA CASA QTJI^TAJíA" 
Av. do Italia, (antes (ialiano) : "4 y 76 
'.Teléfono A-i'Mil. 
MUCHOS íe ofrecen café Gripinas, pero sólo puede 
' encontrarlo en "LA F L O R D E TÍBES% 
Reina 37. Teléfono A-3820. 
| A z ú c a r r e f i n o , da p r i m e r a , p o r a r robas , a $ 2 . 1 5 . 
A B A N I C O S F R A N C E S E S 
Se acaban de recibir de París, en 
1 4 C O M P L A C I E N T E " y " L A E S P E C I A L " 
pintados en pergamino con flores y figuras 
119 OBISPO 121. 
L O P E Z Y S A N C H E Z . 
c 3134 alt 6t-9 
Es hoy el Santo de las Drlores. E l 
lombre de Dolores, como los de Con-
cepción, Carmen y tantos otros, no es 
¡ircpiaraente hablando un verdadero 
aonibre; pero también, como ellos, es 
ie los más geuoralizados de los 
más llenos do. amor y de-poesía. iLás-
lirr.a que los despojemos de 'm poesía 
, f PU grandeza nobiliaria hacicndolos 
diminutivos y familiares! Pero esto 
no obsta para qne a las Lolas y Lolí-
las envíe mi salado de felicitación^ 
Breándoles un buen día. 
|: Hoy, como viernes de Cuaresma^ 
proscribe la Iglesia el ayuno cen ahs-
inencia de carne. La Flor ¿q Cuba, 
lO'Reilly 86,•) amén de pescados, ma-
'iscos, y frutas en conserva, tiene an 
iceite Salat riquísimo y unos postres 
vinos deliciosos. 
Mañana es San Julio I y San Cons-
iantino. confesores; y Santos Zenón, 
babas y Víctor, mrs Regalo para las 
fulios de casa: ua docena do trajes 
iJteriores de seda o de lino, con la 
Mira bordada primorosamente. La 
Rusquella, en el 108 de Obispo, los 
beae soberbios. Los Víctores, si son 
nnantcs de la música, agradecerán el 
regalo de una de esas victro'as "Vío-
or' tan elegantes, que en O'Reilly 80 
lene la Compaf.ía Cubana de Fonógra-
os. *.n cuanto al Zenón, al Sabas y 
ai Constantino que m a ñ a n a e«é de 
was, o les regalamos una botella Ther-
NOfa de esas casi familiares que, en 
Gahano y Zanja exhibe La Vajilla, o 
« c c S ' m ^ ^ última s r ^ t i c a o Rumano de la Academia, que hoy 
^ vende la Librería Cervantes. 
hnv0vÚnÍC;0 que difícilmente nodríamos 
So^Dnn ^ 8011 laS nores ^ i™6™ 
la'pn^ gUez- Ni aun velando toda 
mo oní-dOS los podidos 1an ^onto co-mo Quisiera. ¡Si habrá Lolas aquí! 
elLsauS-Sa Tniatutiria. Vean ustedes 1_sumano> Los pobres inmigrantes 
(VíENK DK LA fltÍMÉIlAj 
raía iw'tablafÍÓTen esa clál lsula " 
Pum^ i a la Paz cuíil sería el 
Qüe 're y ^snro de acceso al mar 
m C • a se^ i ra rá a los polacos; n i 
tiado **** que, t0(la vez que enun' 
fsesm,.., i 1 Postulado imperativo d3 
CFe enmi a salicla al mar, debía ser 
^«e ' Z ™ 0 61 más breve para (lui" v-, territorio a Alemania o 
niSi!eidj por Polonia y que 
•"d m-r- ,S'0 recobrar llega'-
iJüerin la coi"cidencia que el 
% y ni cerca"o a Polonia es Dau-
m t * l maravillosa ciudad fué 
^ie arrpf?6, 1155 hasta sién-
^t'mr añ atada Por Alemania en esto 
?art;o--rin ^ ^ eru el ê ^ primera 
• on de Polonia, 
•uírose oí i 
•'i:ia este «VH T mapa ^ se agr^-
fUl10 de lo. ^ 0 y se verá Que nin-
V * al Ma? u-trtOS de Prusia abier-
^ p ^ o n ¡ n r tlco está más cerca 
lamb;en Da2l1,• 61 de Danzig, llamado 
m t m l v l l 0 y en polaco Gdansk. 
feipi ?JKÜS de Est0 a Oeste, 
K0lb^g y Pr?61^ Danzig, Koslin. 
^ ^ - ra deí . ¿ ^ e t t m en la desem-
' t e S r ! qUe por ei Vístllla 
I N m r a L CCe'S0 al mar- hay que 
i BU i.v-v6 eSfa 61 cauce izqí ierdo 
u 8 ; que ; 0T : \r i ;r0Iltacty de Dan 
i? l n v a r i a b Í H , i í l a r ^ cuanto a 
1 'Je ' ;m0 «h del l o al 2 de Febre-
i¿U(>i-2a cíe Jlü Uno n¿cVo ia Poten-
v Slr':i bahfa ^ c^:riente dentro de la 
que no es el 
mercantil por don-
canal ^ S ^ ' ^ f ^ ^ ^ e' 
'Neufharwi- entrando por ei 
españoles son apaleados y vejados 
por la policía, en nuestro puerto—El 
Congreso votará una buena suma para 
festejar el cuarto centenario de la 
Habana.—El alcalde inspecciona las. 
obras públicas.—Kostich, sin cer po-
lítico, juega partidas a la ciega en el 
Union Club.—Enrique Chaple. en el 
30-A de O'Reilly, es una seguida pro 
videncia "prác t icamente" Hablando, 
pues al par que la cocina económi-
ca, para gas o estufina, vende el me-
jor fonógrafo, y lo mismo hace mía 
instalación eléctrica que renara una 
máquina de escribir.—La cesión ple-
naria de hoy en la Conferencia de la 
Par; despierta vivo interés.—Los tran-
viarios de Madrid van a la huelga.— 
La Mimí ha rá m a ñ a n a una revolución, 
como sábado, vendiendo a mitad del 
precio normal sus sombreros sus to-
cas, sus corsés, sus fajas y sus ajus-
tadores, (33 de Neptuno.)—Convenio 
entve España y justados Unidos.— 
Tropas americanas se resisten a com-
batir en Rusia.—Recargos a. Jas mer-
cancías depositadas en los muelles de 
la Habona y R-.gla.—La Tintura Jo-
sefina, eme La Josefina vende en Ga-
liano 54, está acabando con los canos 
en Cuba; pero sin matarlos.—Etc. 
etc. 
ZAUS. 
E l día 5 del presente recibió el agua 
del bautismo, en la Iglesia i e l Santo 
Angel, una hermosa niña hila de los 
distinguidos y apreciables esposos 
Castellanos-Cepeía. 
Fueron padrinos cus distinguidos 
abuelitos maternos, señor Emilio Cas-
tellanos y señora Cecilia Saladar de 
Castellanos. 
La numerosa y selecta concurren 
cia fué objeto de múltiples atenciones 
por parte de la señora Castellanos, 
siendo servido un pspléndido buffet 
que terminó en animado baile fami-
liar, organizado entre las simpáticas 
señori tas y jóvenes de nuestra soGít-
dad. 
Deseamos a la nueva cristianita, 
abuelos y distinguidos padres, ventu 
ra eterna. 
Se 
J ^ t a c i J , m*6 quJe contra toda in-
Z ^ íuL Ua de la Cotidición 13 
emania en 
í W u ^ o e l m ^ art ís t icas del muu-
1 ^ l e m a L f t e citadino no lo creó 
mercial y empreñdero de los funda-
i deros (ie la Liga Hanseát ica a la que 
| per tenecía Dnnzig con Hamburgo, 
' Bremen y Lubeck. E l aspecto medio-
eval que tiene débelo a las altas edi-
f'caciones con tejados muy inclina-
dos para aumentar la vertiente y con 
aleros ar t ís t icos y ventanales góti-
cos de la época florida y h.s terrazas 
tfe piedra sobre las puertas de entra-
ña de las casas. 
Lo que ha hecho Alemania es lo 
mismo que hizo en Colonia, destruir 
fortalezas y abrir bulevares, como si 
el aspecto moderno y feo que adquie-
ren así las poblaciones antiguas que 
semejan a arlequines con trajes de 
distintos colores, hiciesen penetrar 
más aire en los pulmones 
Los caballeros Teutones de la Han-
seática Danzig llegaron a la co-
•rupción y la impotencia en las lu-
chas de la épooa, por la riqueza y la 
molicie, y la población de Danzig 
(que es hoy de 170,000 habitantes) 
sacudió el yugo teutónico y se entre-
gó per su propia voluntad al Reino 
de Polonia en 1455, al que quedó agre-
gada Donzig con toda la Prusia Orien-
tal en el Tratado de Thorn, pero 
manteniendo ja ciudad su libertad 
plena hasta que en 1793 entró 
Danzig en la definitiva posesión do 
P'-usia. E l General Lefebvre la bom-
bardeó y la tomó en 1S07, dándola 
Napoleón por esa hazaña el t í tulo de 
Duque de Dan/Jg y por ia paz de T i l -
sit ese Emperador declaro a la ve-
tusta y bella dudad otra vez libre 
bajo la protección de Francia, Pru-
sia y Sajonia. Prusia la recobró en 
-'814. De suerte que hay que fijarse 
en esa Internacionalizacióu de Dan-
zig on 1807, po»- si la Conferencia d^ 
la Paz quisiera darle otra vez la L i -
1 ertad 
Convencida Polonia de su derecho 
a apoderarse de Danzig, erró a nues-
tro juicio, en la manera de hacerlo, 
porque crear allí entre el Báltico y 
Polonia esa zona de 60 millas de an-
cho que han dado en llamar "corre-
dor ' habitado por 1.800,000 nru^ia-
nos, no es, como decía con razón Llovd 
Ueorge, sino sembrar entre el Bálti-
PRO PAGA H D Ao 
A R T I 5 T I C A 5 
ES V ^ L L ^ S 
fc:-SCOB.¿xR 
A proverbia! elegancia y distinción francesa, se justi-
fica una vez más, en la notable y exquisita 
EXPOSICION DE V E S T I D O S F R A N C E S E S 
Q U E PONEMOS A SU DISPOSICION 
Modelos de Lencería, Voile, Organdí, Linón y Tul, bor 
dados y confeccionados a mano. 
Colores: fresa, naíier, violeta, fiesh, blanco, y blanco con 
variados colores. 
Departamento de Confecciones. 
co y Polonia otra nueva Alsacia Lore-^ pero désele a todas el carácter de l i - j poleón en 1807, aunque fué protegida 
na; si la antigua ciudad Hanseát ica i bres que tenían aunque sean guarda-1 Por Francia, Sajonia y Prusia, por 
de Danzig tenía otras treinta agrega-j das, con tropas Polacas, como con-1 troPas francesas. 
das a sí, enhorabuena agréguensele , ! servó la libertad que le dió Na- Ene corredor taL como lo descri-
Ao'JAF? lio 
4 f'rf 
U A N D O se \ a a alhajar la residencia suntuosa, cuando se va a obse-
quiar a los n o v i o s , o a la esposa h a y que r e n d i r l e una of renda y se 
espera obtener belleza, arte, l o m á s n u e v o , h a y que pensar en 
O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S T A P I Z A D O S , C U A D R O S , 
L A M P A R A S , T O D O L U J O S O , D E M U Y A L T A C A L I D A D , 
P R O B A D O G U S T O . R E F I N A M I E N T O Y S U M A D I S T I N C I O N . 
ü n a v i s i t a a nues t ro depa r t amen to de e x h i b i c i ó n , c o n v e n c e de que el 
c a p r i c h o m á s e x q u i s i t o , puede satisfacerse la rgamente . 
A v e n i d a d e I t a l i a 7 4 - 7 6 ( a n t e s G a l i a n ó ) , T e l é f . A - 4 2 6 4 . 
Nos preparamos para hacer balance 
en ios primeros días de Abril, y que-
remos liquidar cuanto sea posible en 
los días que faltan de Marzo. Por 
eso suplicamos a as damas que quie-
ran aprovecharse de nuestras gan-
gas, vengan cuanto antes. 
Liquidamos cuanto hay en casa, en 
artículos de ropa, sedería y confec-
ciones; nuestros precios, siempre 
módicos, han sido reducidos todavía 
más. Es un derroche el que estamos 
haciendo; sólo viéndolo puede creer-
se. Las muchachas pueden hacerse 
tres vestidos, con el presupuesto de 
uno. — • 
c 2455 alt 5t-24 
bió la Comisión polaca el 17 de mar-
zo último, ante el Supremo Consejo 
Supremo de paz, empieza en e! \ti 
Oeste, en la costa del Báltico al oeste 
de Danzig e incluye una pequeña par-
te de Pomerania que está habitada, 
por polacos; después desciende hacia 
el Este de Lauenburg y cont inúa por 
el Sur, al este de Konitz y Schneide-
mubl. El borde oriental del corredor 
comienza frente al Báltico a la dere-
cha del Vístula y pasa por el Frishe 
Nehrung, al que divide, después por 
el Pilche Haff (que son de poca 
agua en la costa") y camina al Sur al 
oe^te de Elbing y Osterode que per-
manecen alemanes y luego va al Sur 
hasta la frontera polaco germana. 
Ya aríerioiTiicmte por e! tonveoio 
entre Alemania y Polonia sobre la 
Provincia de Posen, se daba a Polonia 
al Sur de Sclmeidemuchl, las ciuda- i 
des y territorios de Birbaum, Lissa y | 
Krotoscbin. 
La frontera entre Polonia y Cesco 
eslovaquia será en Neustadt, al Sur 
de Oppein. 
i Todas esas ciudades es tán indicadas 
en el Mapa. 
La Comisión polaca, no ha fijado to-
davía las fronteras del raerte y del 
Sur 
Nótase en el Mapa que la Prusia 
oriental queda completamente sepa-
rada de la Prusia occidenta.! por ese 
"corredor" y propone Polonia dar 
una "absoluta garant ía del t ráns i to de 
la una a la otra Prusia por el "co' 
rredor" que pide. 
En cuanto a los Lagos mamirianos 
situados en esa Prusia oriental, quie-
re Polonia que en el terri torio oue 
los rodea se haga un plebiscito y eli 
jan por él los habitantes la nación | 
a que quieren pertenecer, fundándoso I 
en que viven allí 500,000 polaccs. 
En cuanto al paso de las tropas po | 
lacas por Danzig ya dijimos el otro1 i 
día que Alemania tendr ía que acce- i 
der porque el ar t ículo 16 del Arrnis ! 
ció, dá a los Aliados el de-echo de' 
pasar por Danzig o por el Vístula, y 
ha elegido a Danzig, con sus tropas» 
para mantener td orden 
En la Conferencia de Spa propuso 
Mattias Erzberger al Mariscal Foch 
que las tropao polacas puedan i r ríes-
de Francia a Polonia más brevemen-
te por ferrocarril siguiendo la vía 
Coblenz sobre el Rin( Gieszen, Cas-
sel, Halle, lEllcnberg, Hotthus y Lis-
sa; y Foch (aceptó la proposición en 
la segunda conferencia del 4 del co" 
rriente siempre que la vía estuviese 
completamente franca. Parece que no 
lo e s t a rá a estas por las suMevacio-
nes espartacas de Alemania; siem-
pre Foch reservó para los Aliados el 
derecho que les concede el citado ar-
tículo 16 del armisticio y su modiíi-
cación. 
Téngase en cuenta que Polonia va 
a ser una nación de 23 millone-j le ha-
bitantes y seV comprenderá que recla-
mando a Danzig como suyo que fué, no 
se excede para la libre acción de im-
portaciones y exportaciones de una 
gran Nación, 
» 6 
L a I L s t r e l l a 
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MUEBLES DE GUSTO 
Acabamos de recibir los úl t imos 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lámparas de bronce y 
adornos finos. Muebles de marquete-
r ía y blancos de todas clases. 
Aníonino Poo, S. en C.—Monte, 373 y 
375.—Teléfono A-7550.—HABANA. 
C2956 alt. 14t.-3 
¿N eceslía f ú íincer regados? 
"El Busicio fio Bolonia" tiene fjrsr 
si.nidf tío ¡ntí.mlos de plata y plateado^ 
propios para regalos. Jii'jgca de tocador, 
cí-utros de r.Mesa. j'ieíros oe café y t<\ 
Floreros, Violeteros, guarda joyas é iu« 
ÍH.'idad de novedades. 
. . . . alt. 5 Ab. 
O» 
El probar un buen remedio para su 
mal no empobrece. 
Tome un pomo del Renovador Cu-
bano y decidirá su curación. 
Cura Asma, Tos y Catarros bron-
qviales. 
Depósitos, ? a r r á . Majó y Tacjue-
I cLel 
Depósito principal: Nep&jna 283> 
| Teléfono A-69J0. 
1 6785 15 a 
Preciosos aljauicos para la Primovera; Tarillajt-s finos y de fácil cié-
tro, padrones esmaltados con inoras taclones de ná^ar , paires seda extra 
pintados a mano y en tamaños para Reñosac y Niííns, 
De yenta en todas lus tiendas de > ilepública, 
" L A I N D U S T R I A L A B A N - Q U E R A " 
Fábrica , Corro 550. 
© 2591 alt 
A lmacén : fiaralla 29. 
2t-2& 
D E B A L A N C E 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Efectuará su BALANCE GENERAL los días 17 y 18 del corriente, 
y siguiendo su tradicional costumbre, hasta esta fecha, venderá a pre-
cio» especiales. LIQUIDAREMOS muchos art ículos por la mitad de su 
valor y los otros los venderemos a un precio excepcioualmente barato. 
SAYAS, BLUSAS, VESTIDOS, BATAS, PRENDAS INTERIORES, 
TEJIDOS Y SEDERIA, SURTIDO GENERAL. 
Avenido de Italia No. 7!, 
C274Ü alt 2t.-2 
E X T I R P A C I O N C O M R L E T A G A R A N X J Z A D A -
nst l luto M o l á g l c o Dr. Gusíavo de los Reyes. S ^ i I s T ^ n r i a u ^ — — 
PAGINA SEIS DIA8M) DE LA MARINA Abri! 11 de 191i>. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Uno de los mayores defectos quj 
siempre ha tenido la politica espa-
* h'Aa. ha sido la de despreocuparse do 
j&s cuestiones verdaderamente nacio-
nales, para encastillarse on la retó 
r k a de los debates parlamentarios. 
De ahí que siempre se colocaran en 
primera línea los oradores que me-
jor dominio teuían de la palabra v 
que mayores efectos conseguían sa-
car de los discursos, 
Con ello no ganó nada el país v 
en cambio perdió mucho Los tiem-
jks han cambiado y son los mismos 
políticos los primeros convencidos 
de que es prsciso substituir los pá-
rrafos retóricos, henchidos de imá-
genes, por obií-s p rác t icas . 
Y el pueblo que también se da per-
fecta cuenta del cambio de los tiem-
pos, tiende a establecer contacto di 
recto con los gobernantes, sirviéndo-
les en muchos casos de inapreciable 
guía y poderoio auxiliar-
Así vemos que las instituciones. 
Tas entidades, '«as asociaciones, se di-
ligen a los representantes en Cortes, 
desprovistas de todo carácter políti-
co, para pedirles aquello que a lo3 
intereses geniales conviene. 
Recientemente el Presidente de la 
Diputación de Madrid, señor Fernán-
dez Rodríguez, envió a todos los par-
lamentarios da Madrid, C-tenca y Va-
lencia, la siguiente circular: 
"Muy señor mío y distinguido ami-
go: En la reunión celebrada en la 
tardt de ayer en el Congreso, a la 
C u a l han asistido los señores don 
Carlos Hernández Lázaro, don Ra-
i n í n de Castrj, señor conde de Mon-
i ornes, don Juan B . Valdecabres, 
don Federico de Loygorri , don José 
Alvarez Arrar.z, don Enrique A r r i -
bas, don José Maestre, señor conde 
de Torrefiel, don Pedro Vicente Buen 
xVa, don Salvador Correcher, don 
Luis García Guijarro, don Ar turo 
Ballesteros, don Leopoldo Picazo, 
don Manuel Casanova, don Roberto 
Castrcvido, don Juan Izquierdo y don 
Mariano Cóber, alcalde de Valencia, 
se han tomado por unanimidad los 
siguientes acuerdos: 
l o Que se constituya la fuerza 
parlamentaria de las tres provincias 
¡para actuar independientemente de 
toda disciplina política, supeditando 
toda su fuerza individual y colectiva 
a este f i n : la construcción del direc-
to de Madrid-Valencia en plazo fijo 
y con recursos económioos determi-
nados . 
2o. Que pax-a estos efectos y con-
serrar la conotitución dd este blo-
que s e cite expresivamente, y anun-
ciándoles la finalidad, a los parla-
mentarios ausentes en este acto, se-
ñalando para celebrar esta reunión 
el próximo martes, a la hora y en 
sillo que la Comisión gestora de 
s gne 
3o. Que se visite al presidente del 
Consejo de mmistros por la Comi-
sión gestora en nombre de todos los 
reí nidos, a la «-Û l se uni rá el alcal-
de de Valencia, presente en la reú-
nan , y se le actifique cuáles son las 
concretas aspiraciones do la repre-
r.-entación de las tres provincias, in-
d ' C á n d o l e a l propio tiempo el propó-
sito de móvil zar toda fuerza viva 
interesada en la realización de esta 
obra. 
En cumplimiento de los cuales ha-
go a usted expresa invitación para 
que concura an la tarde del martes 
I ióx imo a la Sección Cuaria del Con-
greso, a las trec de la tarde. 
Ruego a usted que, de no poder 
asistir, me lo avise con tiempo 
suficiente, dic:éndome también si es-
tá conforme o no con l a conclusión 
primera de las que le remito. 
De usted afectísimo amigo, seguro 
servidor, q. 3 . s. m . " 
Por la forma en que está redacta-
da la circular puede apreciarse que 
K peticiones en ella coiitenidas se 
¡iñ.cén con la autoridad que da la 
convicción de que los senadores V 
I diputados son . os verdaderos manda-
i 'ario? de aquellos pueblos que les 
I ctorgaron su representac ión en el 
'Parlamento. Da la circular una sa-
\ ludable sensación de consciencia-No 
¡ se limita el iocumento a pedir una 
j cosa que intoresa grandemente a 
I Madrid, Cuenca y Valencia, sino que 
i O ü e se solicita también de los par-
| lamentarlos s i opinión sobre la pri-
¡ mera y más miportante de las con-
clusiones aprobadas. 
O ic que es lo mismo: los electo-
res quieren sauer si los parlamenta-
rios están dispuestos a obedecerles, 
sin duda por aquello de que bueno 
es sater con rjuién se camina. 
Q. 
I n í o r m a c i o n C a l i l e o r á t i c a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
lies en exceso; pero en cambio en 
cnanto a los cañones no causabap 
más preocupación que en lo referen-
te a sn transporte'* 
" E l violento ataque de los alema-
nos; en 1914 se contuvo con tan in 
significantes ventajas, y la lucha que 
?e siguió fué tan severa, que la pala-
bra milagro apenas describe adecna-
daníente la victoria definitiva alcan-
zada por los ^lyados'^ 
' X a caida de Rusia en 2917 proba-
blemente prolongó la guerra un año 
m á s y la situación militar de Italia 
en el.Otoño de 1917 hizo necesario 
trasladar cinco divisiones del ejérci-
to inglés a Italia en momentos e« 
que su presencia en Francia era de 
gnii efecto". 
Sir Douglas hace constar el hecho 
de que más de la mitad de las bajas 
sufridas por los ingleses en las ope-
i aciones llevadas a cabo en 1918 ocu-
rrieron durante los cinco meses des-
de Marzo a JuKo, estando los aliados 
,4 la defensiva. 
" E l repentino colapso de la poten-
fin militar alemana del último se-
mestre de 1918 fué el resultado lógL 
co de los combates ocurridos duran-
te los dos años anteriores, y no hu-
biera ocurrido a no ser pac el des-
gaste de las reservas alemanas. E l 
f^íreto de nuestra rictoria de 1918 
hay que buscarlo en las grandes ba 
tildas de 1916 y 1917. 
L a importancia de la •eaballería en 
la guerra moderna la reconoce Sir 
Dátg las Haig y al tratar sobre las 
invenciones mecánicas tales como 
los tanques, dice que no obstante la 
gran influencia que han ejercido esas 
iiivenciones,pov sí solas na habrían 
podido decidir el resultado de la cam-
paña. Su verdadero papel es auxiliar 
a la infantería cuando nna victoria 
decisiva depende de los rifles y ba-
yonetas de los artilleros. E l Maris-
cal también tiata de la expansión 
del personal inglés, la artillería, mu-
niciones, transportes, construcciones 
iVirovlarias y toda clase de estable-
ehnientos en Francia-. 
"Refiricndose a las ametrallado 
ras, el equipo inglés en 1914 tenia 
una ametralladora para quinientos 
infantes y en 1916 aumentó a nna 
por cada veinte hombres. Los 486 
piezas de artil vería con las que inició 
su campaña el ejército inglés en 1914 
wn la feclia del armisticio ascendía j» 
C,437 piezas. 
E l primer día de la batalla del 
Somme de 1916 se disparan cerca de 
I 13,00) toneladas de municiones de 
1 artillería por los ingleses en la fron-
i tera occidental. E n dos dias, Septiem-
1 bre 20 y 21 de! año siguiente, o sea 
' en 1W7, se gastaron 42,000 toneladas 
i y en los tres dias de la batalla cen-
1 tral librada «os dias 27, 28 y 29 de 
i 1918 la artilería británica disparó 
verca de 65,00() toneladas". 
Sir Douglas agrega qne el punto 
culminante de la guerra, el cual los 
hstoriadores sin duda encontrarán 
notable, es la creación del nuevo ejér 
cito británico, que fué organizado 
con éxito durante la misma guerra. 
" E l total de más de 327,000 prisio-
nrros alemane!; hechos por nosotros 
on la frontera occidental, contrasta 
notablemente con la fuerza de seis 
d'yisiones, comprendiendo unos 80 
mil hombres de combate, con las que 
entramos en la guerra. E l hecho de 
haber podido nosotros realizar una 
tarea tan estupenda se debe en parte 
a. la lealtad y devoción de nuestros 
aliados y a la espléndida cooperación 
prestada por la armada rral, pero la 
v ansa p incipal se debe al maravilloso 
espíritu observado por la raza ingle-
sa en todas partes del mundo". 
COMO SE INVENTARON L A S BOM 
BAS D E PROFUNDIDAD 
Nueva York, Abril 11. 
E l Contra-Almirante William S. 
Sims, Jefe de la escuadra americana 
en aguas europeas, durante la guerra, 
relató hoy como la bomba de profun-
didad llegó a revolucionar la guerra 
contra los sumergibles. 
L a idea se le ocurrió al Contra-Al 
mirante Sir Charles Edward Madden, 
Jefe de Estado Mayor del Almirante 
Jellicoe, estando éste a bordo de un 
crucero inglés en momentos en qno 
perseguía a un submarino. E l Almi-
rante Madden observaba que al acer-
carse el crucero el submarino se su-
mergía. 
Molesto el Almirante al yer que 
se le escapaba la presa a sn buque, 
exclamó: 
"¿Por qué no ha de ser posible in-
ventar algo para dejarlo caer sobre 
estos hunos P 
Varios oficiales que se hallaban pre 
sentes apoyaron la idea y al regresar 
al puerto la pusieron en conocimiento 
del Almirante Jellicoe, el cual apro 
bó, a su vez, el plan, y los expertos 
:en materia de municiones empezaron 
Asi! a trabajar para producir el 
Can" (Lata de Basura.) 
! Las bombas submarinas contienen 
300 libras de "Trlnitrotoluor y eran 
capaces de destrozar todo un subm.: 
riño. 
CHOQUE DE L A POLICIA CON LOS 
ESTIBADORES EN BUENOS A I R E S 
Buenos Aires, Abril 10. 
Dos estibadores murieron hoy en 
una colisión con la policía. 
E l choque se produjo por el desem-
barco de unos estibadores entre los 
cuales había un individuo loco que 
¡hallaron a bordo de un buque britá-
;nico que está en puerto. E n la creen-
icia de que el indio era un marinero 
¡que estaba castigado a bordo del bar-
' co, los estibadores averiaron el buque, 
se apoderaron del indio y lo conduje-
ron a tierra, donde intervino la po 
licía. 
I L L E D I F I C I O D E L R E I C H S T A G 
K( HADO A P E R D E R POR LAS 
TROPAS REVOLUCIONARIAS 
I Berlín, 9. (Atrasado). 
Un despacho especial de Weimar 
dice que el ¿Ubierno ha abandonado 
por ahora, su intención de celebrar 
las subsecuentes sesiones de la Asam 
bit a Nacional en Berlín, a cansa del 
mal estado en que se halla el edifi-
cio del Reichstag, que hace meses L», 
convirtieron en cuartel las tropas re-' 
volucúvnarias. Cdéese que se necesi-
tan cuatro meses de trabajo y un 
pisto de seiscientos mil marcos pa- ¡ 
ra restaurar el local. 
P R O Y E C T O DE EMPRESTITO E N 
BOHEMIA. 
Basxlea, Abril 10 
Losperiódicos de Pragaanuncian 
que el Ministro de Hacienda de Bo-
bemia ha presentado anto la Asam-
blea Nacional un proyecto recomen 
dando la conc-írtación de un emprés-
tito e los Estados Unidos por valor 
de $179.000,000. De esta cantidad se 
iit.'lizarán 50 millones para la adqui-
sición de matoi-ia prima; cien millo-
nes para regubtrizar el üpb del cam-
bio y el resto para formar un fondo 
de garantía pira el pago de las com-
pras que llevon a efecto en el fu-
turo. 
1 N L A CAMARA D E LOS COMUNES 
Londres, Abril 10 
En la Cámara de los Comunes se 
ífjo boy que se estaban vendiendo en 
Inglaterra mercancías de algodón, 
de fabricación americana, a precios 
más bajos que los que alcanzan di-
chos artículos en los Estados Unidos. 
Vf. C. Bridgeman, subsecretario de la 
Junta de Comercio, manifestó que ya 
se estaba imprimiendo un proyecto 
de ley para todo abarrotamiento en 
el mercado y que la Junta de Comer-
cio deeaba conocer los informes que 
tuvieran en su poder los miembros 
de junta acerca del asunto y conocer 
a mismo tiempo sus opiniones. 
PARA ASEGURAR E L TRIGO 
Topeka, Abril 11 
E l gobierno tomará pólizas de se-
guro por valor de $2.500,000 para ase-
gnrar el trigo contra el granizo en 
los Estados Unidos y Oklahoma, se-
gún noticias recibidas aquí. 
S ^ r í w T T r D I A F ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Florencio Enri-
que, Cajero de la Aduana y ex-Coo-
cejal del Ayuntamiento. 1 
En Cruces, la señora Marcela Cal i* 
da viuda de Peñones. 
En Cabaiguán, don Antonio Her-
nández Díaz. 
En Camagüey, don Gaspar Rec^o 
Agramonte. 
Zafra de 1917 a 1918 
Hemos recibido la "Memoria de )a 
Zafra realizada en el año de 1917 a 
1918" publicada por la Secretar ía de 
Agricultura, Comercio y Trabajo". 
La Memoria contiene los datos si-
guientes : 
1 índice alfabético de todos los 
Centrales con el número de sacos 
que elaboraron, el número de orden 
en importancia productiva. Provincia 
en que radican y página que ocupan. 
198 planillas con la producción, etc. 
de igual número de Centrales. 
6 resúmenes de la producción pro-
vincial. 
1 resumen general de la producción 
total de la Isla. 
1 estado comparativo de la produc-
ción en el quinquenio que comprende 
de 1912|1913 a 1917Í1918, comparador 
con este último año. 
6 mapas de las Provincias, con la 
situación de los Centrales y líneas de 
ferrocarril. 
1 estado de la r, 
mero de sacos lJroducclóu n 
1 estado del remu • 
Agradecemos el em?010 obw 
rer.ante obra de con. ̂  ^ t a> 
G O Z A N Y ~ 
L o s hombros ^ 1 
(in* . Pi ldoras Vii nii inuno J «o I 
l - r o l o n ^ n la d u v ^ * * . 0 0 ° ^ 
Í>E SANTIAGO DÉ7níf-. 
Afíuuora,- el d ía .)<» , ̂  «n , 
se presentado muchos t r ^ 0 " 1 
rroeedente de Rareelo,^ :lJo8-
el vapor "Barcelona" coi * ef*ala 
jo y carga, habiendo Z V ^ ^ ^ 
te puerto como 500 personas ^ el 
.. ni>cinii 
DESDE CAMAGÜE? 
Do un vi .üe rapidí 1>E2 
la Habana el s eñor Ad 'f, ^ 
:r . ¡s ionista al por mavor - ^"^W 
día rio v., >,., " : i or y "sentí. ,!.•<» 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g a o s d e l a c l á o , C a o a í y P é r e z 
C a r n a j e s de lejo, H a g o í f l c o s e r v i c i o para E n t i e r r o s , Bodas y Baotizos 
, 3 3 . T e l é f o n o s 4 - 1 3 3 8 A-4Q24 y 1 -4154 . LAZABO S U S T A E T l 
D I A R I O , ya ha v ^ L L ^ k 
onde tanto Pe le aprecia 
t.̂ f dotes personales a p01 su8 ^ 
Rec iba Muestra afcctiin«.. i • 
ELACION' de 
ra lada la ^ Z ^ ^ ^ ^ 
puesto de Gol 
m s generalas y del que n o T o L * * 
s'.on en su ..|)ortnniclad a cá ^ I* 
vuelta de f-obrero. 'l ('u'sa de p 
A ú n no se ha señalado ñ 
vjsta 
que fu-ra alecto en las T l t i m ^ 
""Minien!, 
E s t e distinguido juriscomaJt? 
ros a don ríe le t r a j o - n L ti 
i .pelaciór 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
K S C R I T O R I O t 
S A N J O S E . 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
A v i s o i m p o r t a n t í s i m o 
Se advierte al püblico enfermo del 
cerebro, vista cansada, neurastenia, 
etc., que se es tán vendiendo muchas 
imitaciones y falsificaciones de las 
célebres pildoras trelles. Con este 
motivo tenemos que hacer una súpli-
ca a nuestros favorecedores para que 
no incurran en el grave error de to-
mar otras pildoras que muy bien pu-
dieran producir serios trastornos en 
el estómago e intestinos. 
Cuando usted desee comprar un 
frasco de las pildoras trelles, legíti-
mas, debe solicitar un frasquito pe-
queño que lleva en la cubierta el di-
bujo del "hombre de los ladrillos" que 
ya todo el mundo conoce. 
No permita que el farmacéutico le 
venda unas pildoras rosadas con las 
que sustituyen corrientemente a núes 
tras pildoras trelles legítimas. Si us-
tod solicita nuestras pildoras de ma-
nera alguna se le dará otra medicina 
n i ningún otro patente similar y mu-
cho menos darle veinte o treinta p i l -
doras en una cajita de cartón. Usted 
¡supondrá que esto es poco serio para 
una oficina de farmacia y si el far-
maceútico NO tiene esas pildoras tre-
lles no debe dar a su cliente otra m* 
dicina mas que la solicitada. 
Naturalmente, en vista de que el re-
sultado de nuestras pildoras es tan 
asombroso sobre todo en los cas^s 
de: debilidad cerebral, neurastenia, 
raquitismo, etc. no han tenido escrú-
pulos ciertos individuos, para vender 
unas pildoras que por el aspecto se 
parecen a las trelles pero no son 
iguales. 
La fórmula de las pildoras trelles 
no la sabe nada más que su inventor 
y aunque se ha publicado que contie-
nen elementos fosfo-cálcicos esto no 
quiere decir que si hay algún fabri-
cante que prepare sus pildoras con 
alguno de nuestros elementos, sean 
iguales a las nuestras que están DO-
SIFICADAS por un procedimiento 
científico hasta ahora secreto. De ma-
nera que no crean en otras pildoras 
si las solicitadas son las del doctor 
Trelles. 
LABORATORIO T R E L L E S , 
Departamento químico-farniaeéníiico. 
E . P . I 
L A S E Ñ O R A 
A R I A T E R E : 
H a f a l l e c i d o 
ju i c io , A « 
E l / loctor Herrera Sotoloujw toj 
el prime.- ...eeting de propaKan^ai 
i.a1. organizado por los l i b . í S ' ^ 
I rado en e. barrio de San ¿,,a„5,¿í 
Ros d is t in 'n idos "jóvenes Luis rí,,.. 
y R i c a r d o « u i r a d o Santelic»s mlZ} 
apertura de un lujoso establodra 
dicado a 'jontecciones de seíion , b 
mcn>02;;0n ^ ^ 
Dada la s i m p a t í a con qi¡> mil,,» 
t e r c i a n t e s disfrutan rn esta nWíW 
esi erar que el nuevo estábil!ráwij 
t i tulado " L a Femina"-consoitl . . Si 
guida su ^ré lito. 
S»I.AClnO GONZALO i(0ío 
R o r renun.Ma del señor Braulio fe 
Crs-ares lo la Presidencia do BeneS 
( ia del Centro de la Colonia M 
se ha liecho r-argo de la misma di 
primero seíi-.:r P lác ido González' n 
rn-ieu ya ha empezado a desplegar i 
plausibles iniciativas en tau "delia 
p r e s t o . 
Xo sin lamentar la renuncia flermi 
•r ento 'au valioso como e'. señor (V¡ 
« l e s e a m o s al nuevo Presidentr- míicli 
é x i t o s en el espinoso cargo de refera 
N I X K V O B A N C O 
K a la o a ü e de Estrada Palma nim 
4, lia establecido nna lujosa Sucursal] 
X a í l o n n l Ci ty B a n k <if New "Vork, al r 
deseamos t;ran é x i t o en sus negociadot 
VA, D O C T O R P C I » . 
E l Representante a la CVimara bi 
doctor Pedro Ruig-, ha partido nmit, 
la Habana, llevando en caricia varios i 
teresanfes proyectos de ley. 
Grandes é x i t o s deseamos al íod 
iMiiff en sus labores lesislr'.ivas. 
























































O B I S P O 8 1 
H A B A N A 
P̂ TAS ADVERTIŜ  
»0 BOX 1-2483 
Después de recibir los Santos Sacramentos de la Confesión, Comunión;, Extremaunción y 
la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para mañana, sábado, a las 9 a. m., {os que suscriben: 
esposo, madre, hermana, padres y hermanos políticos y demás familiares, ruegan a us-
ted se sirva encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuo-
ria. Jesús del Monte número 70, al Cementerio de Colón; favor por el cual quedarán ¡ĵ jj 
eternamente agradecidos. 
Habana, 11 de Abril de 1919. 
Francisco López Balseiro, Esther Masaia Viuda de Gutiérrez, 
Esther Gutiérrez de Fresno, Esther Fresno Gutiérrez, Vicente López 
(ausente), Asunción Balseiro (ausente), Manuel, Remigia y Cecilio 
Gutiérrez (ausentes), José, Jesús, Vicente, Manuel, Eugenio, Dolo-
res, María Antonia y María Vicenta López Balseiro; José Fresno, 
Fedro Gutiérrez y Ca. (S. en C . ) , Plácido Biosca y Luis Biosca, 
R. P. Jorge Camarero, S. J . ; Constantino Megido y Juan Garrotiza, 
Dres. Díaz Albertini y José Fresno. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarte les 4, esquina a Aíruiar. Tel. i-áfí 
Kste í íran hotel se encuentra situadoaic 
m á s c é n t r i c o de la ciudad. Muy tíwdi 
para famil ias , cuenta con muy wmte 
partc.inentos a la calle y uabititimBí 
desde SO.tiO. .•?!}.75. SI.50 y «2.(1; tó' 
plan europeo; 50 centavos. Bims, 
e l é c t r i c a y telefono. Precios i*m* 
para los h u é s p e d e s estables. » 
9303 
D o n 
d e l a 
A las i un a mera'.des-ediciones Q«e 
se han pui;lleudo de la iinnor-
obra de Cervantes, hay il«e 
gar una nueva uno acaba «9 
hacerse - a los Estados Unidos 
en cuatro tomos, esiueradameii-
impresos con tipos gramiw y 
ifusameate ilustrados, culi 
i t 'n í l icos grabados que iw" 
bra nizo el célebre diDu-
i R J S T A V O D O R E , asi c»-
t a m b i é n con *libu-il'Kl ', 
¡ECIO Y G I L . MAHIA-
ij A R O C A Y \ShU>-
ia ohra e s t á elegantemen 









G A M B A 
O L I V A , 
X O D i 
T o d a 
te 
Id . - l l—lt-11 
M O S C O U y 
C a r r u a j e s d o L u i o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e » p a r a en fferros, f ^ ^ t ^ O O Pfl \h H^hrlfiJ! V i a - a - v i s , corrientes 
b o d a , y b a u t i z o » ^ O - V / V ^ d l l Ifl HflüíIlW. I<L b-anco. eon «1,^ I d , b aneo, c o n alumbrado. 
% 6 . 0 0 
$ I G . O O 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N Q S A ^ 5 2 8 . A ^ S & 2 5 . A L M A C j & N : A . 4 6 8 6 H A B A N A , 
a C l a s e 
Mmtmhbm Y Hno 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
—yt. 1—t" H H r ' '. I z r i l T ! ^ Z I Z Z I T r ^ ^ i i ^ 1 " ' 1 ucr v":~—^rü ^ 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a mayor en so giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
l ü l 
. encuadernada 
planchas „ t, 
i'reeio de los 4 tomos en 9 ^ 
R l i b a n a , " ,," lóia 
Kn }o í d e m á s lugares de la isu, ^ 
franco de portes 
O I R Í A S i ) U R I C A R D O I-EON-
R l amor de los amores. £ ^ 
eiosa novela, premiada, 1" 
R . Acaaemia española . 1 % 
La^ese'iel'a 'de" los "soiistns. % 
vela. 1 ¡orno, r ú s t i c a . • •.•0Vehi 1 
A l c a l á .le los Zegnes. ^ | 
tomo, rus t i ca . . . • •>t' pío, 1 ,. 
C a s t a de Hidalgos- NoTCm. jj 
tomo, r ú s t i c a . . . • v-'-pia. 1 „ 
Casta do Hidalgos. iNo>ei^ ^ 
tomo, r ú s t i c a . . • • ' 'vovela-
Ooraedia sentimental. i>1 ^ 
1 tomo, r ú s t i c a . • • • ' jjo- ^ 
L o s Cabal leros , de la tru/i j( 
vela. 1 tomo, rustica. . • t0. 
L o s Centauros. Ivoveia. \ , . V 
mo r ú s t i c a . . : • • * * v(,esíaS' „ 
Alivio de caminantes. * . ? 
1 tomo, i"stlc*^,T-M^'/" SIEBBA' O B R A S D E M A R T I N E Z S I ^ 
T ú eres la paz. ir61-1 . . 
ia- 1 towo, rust ica . . ^ cor. 
B l diablo se rI.e-.,„„ , . . • 
tas. 1 tomo, r^10"1 Nóvela. 1 JO, 
A b r i l m e l a n c ó l i c o . no J-
lomo, r ú s t i c a . • • • Néjela. J jo 
L a humilde verdad. _ . " 
tomo, r ú s t i c a . • • ^^snrW e9' $< 
L a vida inquieta. ^ f c í l . . • 
Pir i tual . 1 t0^prre8 de EsP"' ^ 
T a r t a s a las mujeres " . • | 
O R R A S D E P E D R O ^ l FrecK"8 ,1, 
Corazones s in ru ^ 
r ú s t i c a . • • • • preciosa.110 »> 
G a n a r á s cj Pan. ^ ^ ^ t i c a . , 
la premiada, i ^ Dliquc. ^ ? I 
L o s cigarril los del _ 1 
vela. 1 / o m o , nist i ^ p«e 
P a r a í ^ t o m o . ' e n c u a d e r n a d o ^ H 
si as. 1 toi""' , . ^ 
pie l . • • Wat-i". B o r i { G I ; r i «.S 
O R R A S D E P A U D ^ ^ ^ a - * 
L a z a n n a . í r e L 
y 
L a z a r i n a . ^re • '. . • i j . 
tomo, váf^*- \ ¿ muerta ' . »" 
L a s mis1» '1?^' en tela-
^ u a d e r n a O a s ^ _ , ^ 
V u ' 'idilió trágico- > . . • 
t o " - - ^ ü c * . - . ^ 
DE J U A N C A R B A L L O 
Con m a q u i n a r í a moderna . PANTEONES de 1 y 2 b ó v e d a s , 
preparadas para enterramientos. 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . ESTRELLA, N U M E R O 1 3 4 . \ s ^ ^ S ® S * ' * * * I 
l Habana. 
T M - r F N l A ' ^ A R D l T T - .il;sa ^ !»• 
L l ( , K . > i ^ \ .«ii íer. í'1- . . 
L a segundi ™lurústica. • j#. 
vela. 2 V:¡"0SC0L0MA ¡f9. ¡ 
P A D R E , 1:3 o romos, rusl> 
Panuenoces. - l0$!) ^ 
- S ^ l e i S ^ . / . • • 
a b a c i o s f - g : i 
K e c i S " " - -
r . S s o ) . ^ ^ i t i i a . / ^ 
l'^r'l.uarro'-l'inetos^ ^ ^ 
Mate "'-i ,-, m 





Por la Condesa de Cantillana 
C O R R E O D E L A M U J E R 
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4 MTTSICA T I ^ S FLORES 
^haftante raro que las personas 
ES S T a s flores no amen tamlnea 
que aiu'*" 
13 S í l í e r á la poderosa relación cue 
; C U t a s dos aficiones, o estos do, 
h ^ V T ü o sería extraño, que c v 
1,lSt:'n Hiendo la armonía de los co-
rreSP0 í de los sonidos, el resultado 
i f i n toa s fuera el perfume. 
^ ántes veces escuchando una dui-
¡Cl!floSa hemos sentido brotar en 
c- ^ mente el recuerdo de algu-
^ ' l i o r e ? Weber nos transporta con 
ras flores. bosques bajo cuya 
6A K * , sonríen alegres margaritas y 
sCm'Snrerperfumadas violetas. Ros-
86 e ^ lleva al centro de esos jardí-
6ini ^ los í n e se admiran a la ver 
S a v a r i e t é s de rosas: (la armo-
*'ttithoven parece transportarnos a 
d i l l e s en los que brotan mi l me-
^ ¿ s «oréci tas que los llenan de 
fragancia. : 
mando escuchamos una ópera - i -
nonLett?, ¿no creemos asistir al co i -
D f ríe esas flores que se abren por 
insíante3 para después deshojar-
La música de Halewy nos recuerda 
A m e l i a . Auber nos hace pensar en 
tsa^ perfumadas en redaderas tan fle-
xibles como graciosas que cediendo a 
todos los caprichos del aire se mecen 
a su suave impulso. 
Escuchando una melodía de Schu 
her narece que nos paseamos a la luz 
1 la lüna, a l pie de una montana cu-
bierta de césped y verde musgo. 
De idéntico modo al aspirar el per-
fume de ciertas flores, sentimos que 
nos llegan a l corazón misteriosos re-
cuerdos musicales. E l pasearse mucfco 
tiempo entre flores, despierta deseos 
de cantar, y una mujer parece qufi 
tiene más facilidad para cantar cuan-
do tiene en sus ma ios un ramo de b-! 
lias y perfumadas flores. 
¿Y"quién de nosotros, en una bella 
noche, en medio de esos ruidos que 
se pierden, y de esos murmullos mis-
teriosos que se levantan del seno de 
la tierra, de las aguas y de los bos' 
ques no ha creído percibir el varia-
do canto de las flores. 
¿Quién no ha escuchado la bril lan-
te cavatina de la rosa, que nos cuenta 
sus amores; el religioso cántico de, 
la azucena, que nos habla de v i rg i -
nales purezas, y el tímido romance de 
la violeta? A las canciones de cada 
flor, sigue un alegre concierto y to-
das las flores unen sus voces en un 
coro aéreo que se pierde poco a poco 
por entre el follage, ya bajo la hier-
ba temblorosa, ya en el espacio, a don-
de el céfiro acude presuroso a reco-
gerlo. 
E l sonido es invisible, impalpable 
como el perfume.; el perfume vaya, 
penetra y se escapa como el sonido. 
Él uno, es la música del hombre, el 
otro, es la música de la naturaleza; 
la voz-de las flores. 
Hay personas que han soñado con 
un diapasón de perfumes. Todos lo5» 
sueños pueden realizarlos la naturale-
za y el .corazón del hombre. 
Para el que ha logrado escuchar si-
quiera, una vez el concierto de las flo-
res, para el q\ie siente su misterioso 
encanto, un concierto musical no es 
nada nuevo: el canto humano no le 
parece más que un reflejo de las me-
lodías de la naturaleza, y la música 
que escucha, aun deleitándolo, le ha-
ce apetecer con más ardor los ideales 
conciertos y las misteriosas bellezas 
de la música de las flores. 
A L A LUIÍÁ 
Imitación de Byron 
¡Sol del que triste vela! 
¡Astro de lumbre fría, 
cuyos t rémulos rayos, de la nocho 
para mostrar las sombras solo bri-
(l lán! 
¡Oh, cuánto te semejas 
de la pasada dicha 
al pálido recuerdo, que del alma 
sólo hace ver la soledad sombría ' . 
Reflejo de una llama 
ya oculta o extinguida, 
llena la mente, pero no la enciende; 
vive en el alma, pero no la anima. 
Descubre cual tu sombras 
que esmalta y acaricia; 
y, como a tí, tan solo la contempla 
el dolor mudo en férvida vigilia. 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
LAS SOIITIJAS 
Las sortijas y anillos han represen-
tado siempre un gran papel. Los cel-
tas y los galos las usaban en el dedr 
del corazón, y se consideraban como 














E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a l o s e s c o n d e p a r a d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s t a a l o s n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a . 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
deposito: 
EL CRISOL, fteptuno esquina a Manrique 
w//A m ? 
'OLKSDORPP 
Y U I L O A 
%AÓO 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
r////' 
O A M I O / H E 5 P A G K A R D 
L 0 3 P O R M I D A Q L & S y E T & R ñ O ^ C O O P E R A D O R E S oe L A i n D U 5 T R I A y el G O M E r R G I O 
D E : 1 A O / 2 T O n E L A D A a . 
T O L K & D O R P P y U L L O A P R A D O 3 y ^ - T E : L t A - 6 0 2 6 H A B A N A 
necesario, por lo menos, poseer un 
t í tulo importante para poder llevar-
las. Los grandes personajes se ponían 
las sortijas de sello en el pulgar: la 
gente más humilde no podía usar más 
que el anillo de boda. 
En Venecia, en el siglo XVI, se lle-
vaban los "anillos de la muerte", lla-
mados- así porque guardaban en sil 
interior un mortal veneno. 
E l cambio de anillos se usa pu In-
glaterra para cimentar una amistad 
honesta y pura entre ambos sexos. 
Estos anillos llevan una piedra azul 
que significa confianza, amistad y 
sinceridad. 
En nuestros tiempos existe la cono-
alio comprendes que no puedo asar esa roya ta» fe*»? 
Todo esto te ocurre por 10 haberla hecho en el ta l lar de M'iiiida y 
Carbalial Hermanos» Muralla tiumero 61, como yo te había indica}»,; esa 
es la casa que tiene joyas preciosas y eperarios competentes para hacerlas 
ai gusto de sus clientes. 
Compramos oro, plata y platino en todas cantidades. Teléfono A 5689, 
T I N T Ü M F R A R C E S A V E G E T A L 
' LA'MEJOR í MiS S E d l L U DE ÍPLICAR . : 
D e , v e n í a e n l a s p r i n c i p a l e s ' F a r m a c i a s y . D r o g u e H a L s 
D - iv s ¡ t o - P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L , A ^ u i a r y O j b r i p í a 
m u / 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . i e p t u n o 2 4 . 
cida costumbre de que el novio rega-
le a su prometida la sortija de espon-
sales, la que debe llevar toda la vida, 
y que ella, a su vez, ofrezca otra a 
su futuro esposo. Estas sortijas son de 
oro o pedrería, según la fortuna de 
los novios. Generalmente se lleva en 
el dedo anular de la mano izquierda, 
sin perjuicio de los otros anillos. 
La iglesia santificó el uso del ani-
llo de desposorios, haciendo figurar 
la entrega de ellos entre sus ritos: la 
costumbre de grabarles un nombre, o 
una fecha, hace más queridas estas 
joyas. Una sortija rota, apena el 
ánimo, produciendo en él algo de le 
amargura de las ilusiones irrealiza» 
bles y de las esperanzas muertas. 
JINETE LESIONADO 
Luis Martínez Acosta, vecino de lai 
fínca Pozo Azul, barrio de Taguasco, 
Zaza del Medio, ingresó anoche en la 
casa de salud de la Asociación Cana-
ria, para ser asistido de un trauma-
tismo en la región frontal, de pro-
nóstico grave, cuya lesión se produjo 
casualmente al caerse del caballo que 
montaba. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
G r a n E x c u r s i ó n 
M A 
I ! ti 8S 
con las ESENCIAS 
del Br. JBONSQNi 
EXQUISITA PARA EL BA 
t e n i s BB8SÜEBIA OTSOS, 
m k finas a n ii 
Y £1 PASUEIQ. 
3d-W 
D O M I N G O P R O X I M O , 13 P E A B R I L . 
Sa l i endo de l a E s t a c i ó n C e n t r a l a las 7 y 01 A . M . , y regresando de M a t a n -
zas a las 3 y 50 P. M . 
P A S A J E S I D A Y V U E L T A : 
1 Z C l a s e s $ 3 - 9 5 - 3 . a C l a s e ; $ 2 , 5 0 
Los boletines para esta Excursión estarán de venta en el Departamento de Pasajes 
Prado, 118, el viernes y sábado próximos, y en la Estación Central el domingo por 
la mañana, antes de la salida del tren. 
FRANK ROBERTS, Agente General de Pasajes. 








R O B E R T O L Ü I S S T E V E N S O N 
VERSION C A S T E L L A N A D E 
JOSE PEREZ H E R V A S 
«Oe vent-» k" 
José \ V a Ubrería "La Mod»'" de Aibeia., Uelascoaín, 32) 
Un tomo: 60 centavos. 
«asta b Continúa) 
«suuto. v"1,^ (íc-i«dme a, mi dirigir el 
que v ̂ ' lu' l iza'r %7 (1l0 f Proilto es nece-
ai i° mientras ,,ni' lia(ho~encende<l tt 
Luo".?"- y0 Voy a C0Iiducir 
A ^ u e e i é l í ^ ' S r r ^ r a 1 ^ ! -
VaaVfS,!a!' v 4 a - H.116 esos hombres 
i ^ fe h , ten»seCnh„a.?rSen alg0- 110 
' ^ ^ " g a M-e.( p.;ij:VV0 i' ^ dijo: 
SOe l ^ ' o r a '•' w f compañeros; 
^ > k. 3. eu Peli4n "ií vu a to11 súlo la 
fc^bién v ,7,^' ,slno de este jo-
«cesar-^de para f^-i0 tanto áspero que 
r^ano. t,ara ía\ crecerme cuando sea 
t ^ S f ' h a í ; ^ 6 Paí-.eci6 ot\o hombre; 
uabiau palidecido y su voz 
—¿Cómo? ¿tiene usted miedo, Juan?— 
preguntó el mfidico. 
—No soy cobarde,—contestó el cocine-
ro,—y aunque lo fuese no lo diría- pe-
ro si he de hablar con franqueza, le di-
ré que temo la horca. Usted es un hom-
bre sincero, que tiene noble corazón y 
yo no he conocido, persona más digna 
Por. lo mismo le ruego que olvide cuan-
to mol haya hecho yo, ain acordarse 
rmls que del bien. Le dejo solo con Jai-
me y espero que recordará usted igual-
mente este servicio. 
Diciendo esto, retiróse a cierta distan-
cia, la suficiente para no oir lo que di-
jéramos, y también para observar a sus 
compañeros que estaban fuera del blo-
cao, yendo de un lado para otro en tor-
no de la hoguera que hablan reanima-
do junto a la que llevaban carne de 
cerdo y galleta para hacer el almuer-
zo. 
—¿Con que estás aquí Jaime?—dijo e"l 
doator con acento do tristeza-;—has que-
rido obrar a tu antojo y ahora pagas 
las consecuencias; mas yo no encuentro 
palabras para condenarte. No obstante me 
permitiré decirte, que cuando el capitán 
Smollett estaba bien, no te hubieras atre-
vido a proc eder as í ; pero marcharte 
cuando estaba herido fué una cobardía 
Al oir estas -palabras comencé a llo-rar. 
—Doctor.—le dije—perdóneme pues har-
to arrepentido estoy y a fe que ya ha-
bría muerto a no ser por Sílver. Bien me-
recido tengo lo que me pasa y lo que 
más temo es que me martiricen, por-
que si me llegan a dar tormento. 
—Jaime—interrumpió el doctor con voz 
alterada—no puedo consentir esto: salta 
de la cerca y huyamos. 
—Doctor—contesté—he dado mi pala-
bra de no huir. 
—Lo sé, lo sé; pero hazme a mí el 
responsable. No puedo consentir que per-
manezcas aquí; salta y una vez fuera co-
rramos antílopes. 
—No—.repliqué—demasiado bien sabe us-
ted que usted mismo no lo baria ni tam-
poco ninguno de sus amigos; Síver se 
rio de mí, le di mi palabra, v debo vol-
ver, pero no me ha dejado usted acabar 
ai tratan de martirizarme podría dejar 
escapar algo acerca del bergantín, por-
que yo lo tengo, en parte por mi buena 
suerte, y también por mi audacia. Se ha-
lla en el abra del Norte, y muy cer-
ca de la marea alta. A media marea, de-
be estar en seco. 
—¡El barco!—exclamó el doctor. 
Y rápidamente le referí mis aventuras, 
escuchándome silencioso y con mucha 
atención. 
—"Veo la mano de la Providencia en 
todo esto,—dijo cuando hube concluido. 
—en cada paso que damos tú eres quien 
salva nuestras vidas, y aunque no fue-
ra más que por esto, no debes supo-
ner que permitamos que atenten con-
tra la tuya. Esto sería pagarte muy mal, 
amiguito mío. Tú eres quien descubrió 
la cospiración y ol que encontró a Ben-
jamín Guu, circunstancia feliz, como nun-
ca volverás a conocer en tu vida, aun-
que llegues a los noventa años. ¡Oh! y 
al hablar de Benjamín Gun, éste es el 
diablo en persona. . . ¡Sílver, Sílver!-i-
gritó de pronto—escuche. 
Y cuando el cocinero se hubo acerca-
do, le dijo; , 
—Quiero darle un buen consejo, v es 
que no vaya usted muy de prisa a 'bus-
car el tesoro. 
—Procuro hacerlo as í ; pero observé que 
mi vida y la de ese pobre muchacho, de-
penden de encontrarlo pronto, se lo ase-
guro. 
—Bién, Sílver,—replicó el doctor—ya que 
lo cree así añadiré una palabra más: pre-
párese a una turbonada cuando lo en-
cuentre. 
—Caballero—replicó Sílver,—eso que di-
ce usted puede ser mucho o no ser nada. 
No se qué se proponían ustedes al aban-
donar su fuerte, ni qué los indujo a dar-
me la carta geográfica sin pedirla vo; 
y con todo, le he obedecido a usted a cíe 
rra ojos sin oir nunca una palabra de'es-
peranza, pero esto me parece demasia-
do. Si no quiere decirme claramente lo 
que siRnifica todo eso, dígamelo no más 
a medias, déme una esperanza y dejaré I 
a otro el timón. 
—No,—contestó pensativo el doctor—no j 
tengo derecho para explicarme con más; 
claridad, porque el secreto no os mío; pe-I 
ro sí doy uu poco do esperanza, dicién- i 
dolé que si ambos salimos con vida de es-
ta trampa de lobos, haré todo cuanto 
me sea posible para salvarme sin come-
ter perjuicio alguna. 
—Muy bien, — contestó Sílver con 
el rostro radiante de alegría—aunque fue-
se usted mi madre no podía decirme co-
sa mejoh 
—Bien, esta es mi primera concesión— 
añadió el doctor—en cambio le aconsejaré 
otra cosa; conserve a este joven junto 
a usted y cuando necesite auxilio pida-
melo; ahora vo ya buscar este auxilio y 
loa hechos le demostrarán que no hablo a 
tontas y a locas. Adiós, Jaime. 
Y el doctor Livesey me estrechó las 
manos co.-. efusión a través de la empali-
zada; saludó a Sílver con un movimiento 
de cabeza, y poco después le vimos de-
saparecer en el bosque. 
CAPITULO X 
EN BUSCA D E L TESORO.—BL INDI-
CADOR D E F L I N T 
—Jaime,—me dijo Sílver cuando estuvi-
mos polos—si te salvé la vida,, en cam-
bio tú has salvado la mía, y no lo ol-
vidaré, l ie visto al doctor, excitándote a 
huir, lo cual has rehusado; lo adiviné sin 
oirlo y este proceder es digno de elogio, 
así como la mayor esperanza que he 
tenido desde que fuimos derrotados en 
ol gran ataque Ahora bien, Jaime,' es 
preciso ir en busca de ese tesoro; vamos 
con órdenes selladas y no me gusta la 
expedición no te apartes de mí, y conser-
varemos nuestras vidas a pesar de los 
peligros que nos amenazan. 
E n aquel momento uno de los bandidos 
nos srritó que el almuerzo nos estaba 
esperando, y poco después nos separába-
mos desparramados acá y allá sobre la 
arena comiendo galleta y cecina frita. 
L a gran hoguera que habían encendido, 
suficiente para asar un buey, despedía ¡ 
tanto calor que no se podía uno arrimar' 
a olla sino del lado que soplaba el i 
viento, y aun por allí no sin precaucio-
nes. 
Habían también preparado tres veces 
más alimento del que podían consumir, i 
y uno de los bandidos arrojó después] 
lo que había sobrado a la hoguera que 
rugió más con el nuevo conbustible. No 
es posible formar idea de la poca pre-
visión de aquellos hombres, que jamás 
pensaban en el día de mañana. No sa-
bían más que comer, y pude ver qu<e con 
aquel despilfarro de los víveres, y con 
aquellas guardias que hacían durmien-
do eran inútiles para sostener una lar-
ga campaña, a pesar de la osadía que 
teirfan para las escaramuzas. 
Sílver, con su loro en el hombro no 
censuró el abandono de aquella gente, 
y esto me sorprendió, porque nunca dió 
tantas pruebas de su astucia como en-
tonces. 
—Compañeros,—les dijo de pronto—pa-
ra vosotros es una fortuna tener aún por 
jefe a Barbacúa para dirigiros. Yo ten-
go ya Ib -que necesitábamos por lo pron-
to, y en cuanto al bergantín, segura-
mente está oculto en alguna parte; aun-
que no sé donde. Sin embargo, cuando 
so encuentre el tesoro, buscaremos bien 
y se descubrirá el escondite. 
Así decía Sílver, con la boca llena, 
infundiendo la mayor confianza en sus 
oyentes, y, sospeché yo, animándose a sí 
mismo. 
—licspecto al joven que tenemos ei> 
rehenes rae propongo llevarte sujeto .a mí 
por medio de una cuerda, cuando va-
yamos en busca del tesoro, y apenas se 
haya encontrado este último, y el bergan-
tín para embarcarle, nos haremos al mar 
alegres y ricos y se dará al joven Jaime 
la parte que le corresponde por sus bon-
dades. 
E r a natural que los piratas estuvie-
sen de buen humor pero mi abatimien-
to era profundo, pues s i el plan obtenía 
buen resultado, Sílver, doblemente traidor 
ahora, uo vacilaría en obrar por su cuen-
ta. Aún tenía un pie en cada campamen-
to, y parecíame indudable que preferi-
ría la riqueza y la libertad con los pi-
ratas, a exponerse a ser ahorcado, co-
sa muy de temer si se agregaba a noso-
tros. 
Aun siendo fiel al doctor Livesey, no de-
jaría de amenazarnos un peligro, porque 
los piratas amotinados se enfurecían ape-
nas v'oncibiesen sospechas, y los dos de-
beríamos luchar para salvar nuestras vi-
das, él, un cojo, y yo, un muchacho, con-
tra cinco marineros robustos y ligeros. 
Añádase a esto una doble inquietud: 
el misterio que aún rodeaba la conduc-
ta de mis amigos; su inexplicado aban-
dono de la empalizada; la extraña cesión 
de la carta geográfica, y, sobre todo, las 
últimas palabras del doctor a Sílver; "Va-
ya usted bien preparado para una tur-
bonada cuando lo encuentre." Ya se com-
prenderá la profunda inquietud con que 
emprendí la marcha detrás de mis apresa-
dores. 
Bien curioso cuadro ofrecíamos para 
quien nos hubiera contemplaclo detenida-
mente: los piratas llevaban sus trajes 
manchados y con más • menos jirones, 
pero estaban armados hasta los dien-
tes. Sílver con dos carabinas en bando-
lera, una al pecho y otra a la espalda, 
su gran machete en el cinto y dos pisto-
las, una en cada bolsillo de su levitón, 
y para completar este extraño conjunto 
el loro, siempre en el hombro de su amo, 
no interrumpía su charla ni un momento. 
Yo iba sujeto a Sílver por medio de una 
cuerda bastante larga cuyo extremo lle-
vaba él ora en la mano, ora entre sus 
'fuertes dientesi; en fin, me llevaban como 
un oso danzador 
De los cinco piratas, algunos se ha-
bían provisto de picos y palas, pues esto 
es lo primero que habían desembarcado 
del Tlispaniola y otros llevaban víveres 
para la comida del mediodía. A no ser 
por aquellos víveres que por el tratado 
de Sílver con mis amigos, éstos les ha-
bían dejado, aquellos hombres como Síl-
| ver había dicho la noche anteiior, se 
• habrían visto en la precisión de alimen-
tarse de lo que cazaban, bebiendo sólo 
; agua fresca. E l agua no habría sido muy 
de su gusto; un marino no es, por lo 
¡ regular, buen tirador, y, además, si tan 
escasos iban de comestibles, prueba era 
I de que no les sobraba mucho la pólvo-
| ra. 
Equipados de aquel modo, emprendi-
I mos Ja marcha en dirección-a la playa, 
donde estaban los dos botes; aún en és-
• tos .so veían las señales del motín: uno 
I tTfnía nn banco roto, y los dos estaban 
i asquerosís imos: los debíamos llevar para 
mayor seguridad, y con ellos descendi-
mos al anclaje. 
Ya en marcha se suscitó una discu-
Bi6n sobre» la carta geográfica: la cruz 
encarnada íio era por sí sola segura guía 
y los términos de la nota escrita, pare-
cieron bastante ambiguos. Ya se recorda-
rá que decían as í ; 
"Isla del Esqueleto E . SE. y por E . 
•Arbol alto; a espaldas del Anteojo, 
con una punta al N. de N NE ^"J"» 
"Diez pies." 
L a señal d© más importancia era un 
árbol alto; pero el anclaje estaba limi-
tado por una meseta de dos a trescien-
tos pies do altura, contigua por el norte 
a la pendiente del Anteojo, y que as-
cendía de i.|.evo hacia el Sur hasta la 
eminenca petrosa a que se había dado el 
nombre de Colina de Mesana. L a cumbre 
de la meseta tenía numerosos pinos de 
diversa altura, y aquí y allá veíase a l -
guno de distinta especie que s© eleva-
ba a crarenta o cincuenta pies sobre sus 
vecinos. 
¿ De aquellos árboles, cuál era el in-
dicado por el capitán Flint? L a cues-
tión se debía resolver sobre el terreno 
y según las indicaciones de la brúju-
la. 
Sílver aconsejó esperar hasta que se 
llegase al sitio y la navegación prosiguió 
sin nueva interrupción. Tras una larga 
faena de remar desembarcamos Junto a 
la embocadura del segundo río, que corría 
por un cauce cubierto de bosque, en di-
rección a la Colina del Anteojo, y, des-
pués, tomando la izquierda, comenzamos 
a subir por la pendiente hacia la me-
seta. 
Eltorreno estaba cubierto de espesa 
vegetación que entorpecía nuestra mar-
cha; pero poco a poco la colina iba ha-
ciéndose más petrosa y el bosque más 
claro : estábamos en la parte más agrada-
ble de la isla. Veíanse muchos matorra-
les con flores que sustituían a la hier-
ba y percibíanse perfumados aromas, 
pues allí abundaban también los pinos, 
el aire era fresco y nos aliviaba mu-
cho. 
Los piratas se diseminaron, mientras 
que Sílyer y yo nos quedamos atrás, 
D© vea ou cuando, mi compañero resba-
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jueros, hoy, una Junta general extra-
ordinaria. 
COIÍDUCTOEES Y MOTORISTAS 
Han transí srido la junta anuncia-
«ia, para el martes, por no tener lo-
ca i donde reunirse. 
Se presentará la renuncia de la 
Directiva, la reforma del reglamento 
y la constitución de una empresa pe-
riodística, 
LOS APARATEROS 
Se reunieron anoche en el Centro 
Obrero, presididos por Alberto Ar' 
ce y fungió de secreario José Mén-
de?. 
Fueron designados miembros dele-
gauos ante el Comité Central Ejecu-
tivo, José Méndez, Benigno Upiérr3 
y Eulogio del Oro. Suplentes: Rafael 
S a gado, Ventura Alvariño y Marino 
García. Se acordó celebrar junta ge-
neral el día 21 y abonar diez centa-
vos cada uno, t la semana, para el 
auxilio a los presos y sus familiares. 
IACIDEJÍTE SURGIDO EN LOS 
HUELLES 
Ayer se promovió un incidente en 
los muelles da San Francisco, de la 
Havana Port Dock Co,, por el mal 
comportamiento de un capataz lla-
mado Ensebio Cárdenas. 
Se acordó pasarle una comunica-
ción al Administrador, de la que se-
rá portadora una comisión, otorgan-
do un plazo d«< cuarenta y ocho ho-
ras para resolver despidiendo al ca-
pataz, a menos que aquél dé a los 
obreros una explicación satisfacto-
ria. 
E L SINDICATO GENERAL DEL RA-
MO DE CONSTRUCCION 
E l Comité Central se reunió ano-
che bajo la presidencia del señor Q 
Díaz, actuando de secretario el se-
ñor Tabeada, tomando los siguientes 
a».uerdos: 
Postales Para felici-tar en Pas-cua Florida. 
las hay bordadas, de flores, 
de N i ñ o s , paisajes. Artistas de 
cine, peluche, etc., etc. E n 
" R o m a " de Pedro C a r b ó n , 
O ' R e i l I y S ^ esquina a H a b a n a 
Apartado 1067. 
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Tar un voto de gracias a la sucur-
eal de Guanabacoa por los acuerdos 
tomados para recaudar fondos con 
íestim a los obreros presos y sus 
familiares. 
Pasar una comunicación acusando 
recibo a la Federación ie Inquilinos, 
de otra remitida por aquel organis-
mo. 
Se leyó un oficio de la Cuban In-
duauial dando cuenta de que en sus 
talleres le tiabían declarado una 
tuelsa injustificada. 
E l compañero Alonso informa de 
&us investigaciones y el Comité re-
solvió no tomar ninguna determina-
íión, hasta que una comisión, nom-
brada al efecto, presente más deta-
llas, iendo no librado Natividad Aro-
cha, Casimiro Mauri y Jesús Viláu 
I os comisionados del local infor-
man ¿"e la nueva fórmula por la cual 
se ha de administrar el Centro 
Jbrero. 
El Comité se dió por tnterado^ y 
*1 mismo tiempo acordó comprar 
tres docenas ie sillas. 
Después dlibt-ró sobre el. primero 
de Mayo, poniéndose en pie en me-
moria del compañero Robustiano 
Fernández, del gremio da sastres, 
muerto a consecuencia de los suce-
sca del Centro Obrero. 
Ei Comité Central del Sindicato 
acordó después que en su nombre sa 
iiivite a las demás colectividades 
ooreras, para que el primero de Ma-
yo nombren ora comisión a fin de 
-
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quf» con los delegados del Sindicato, 
ttepositen una corona de flores natu-
rales en la tumba del compañero 
Fernández, y nombró otr-i comisión 
para que convoque a las sociedades 
obreras, con el propósito de que or-
ganice la fiesta del primero de Ma-
yo 
Resultaron nombrados los compa-
Üeros Diego Vega y Pelegrín F. 
Alotso. 
SPCCION DE FUNDIDORES DE CE-
VENTO 
Se reunirá ti domingo, a las doa 
de la tarde, en el Centro Obrero. 
LOS DtLLETEROS 
En la Bolsa del Trabajo celebra-
ron junta general los vendedores de 
título^ de la Rdnta, bajo la presiden-
cia de Wenceslao Peña y actuando 
de secretario Félix Fernandez. 
Comenzó el seta con la aprobación 
del acta anterior, tratándose después 
otros asuntos relacionados con los 
perjuicios que sufren por el acapa-
.-3ii)?ento de los billetes. 
LA UNION N4CI0NAL DE LINOTI-
PISTAS 
Suspendió Ja junta, citando para 
ci domingo, a las tres de la tarde. 
LOS FOTÓGRAFOS 
Bajo la presidencia del señor Ma-
rio Pernia y actuando de secretario 
Rogelio Fernández, celebró las elec-
ciones el greaaio de fotógrafos, re-
sudando electa la siguiente candida-
tn>.a: para Presidente, Julio Power; 
para secretario. Manuel Martínez; 
para tesorero, Horacio Armona, sus 
respectivos vices y seis vocales. 
LAS OBRERASVE «LA IffODA* 
Tomamos nota de un rasgo plau-
sltle de dos compañeras de "La Mo-
da", que sacrificando sus intereses 
en beneficio Je la.buenn armonía 
entre patronos y obreros, aceptaron 
las recientes proposiciones de pre-
cios, con las cuales se Ies merman 
sas jornales ¡u razón de diez centa-
ves el millar, con el fin de evitar 
toda diferencia u oposición que pu-
dier« traer trastornos en las nego-
ciación^ entibiadas. Esas compa-
ñeras se nombran Guillermina Pa-
nlagua y Amaranta Bstévez. Como 
se ve, las cigarreras ven el asunto 
coi» alteza de miras. 
Son de garantía 
Los elegmtes cubierto« de mesa qne 
recibe y ^ende '"El Bosque de Bolonia, " 
S'.n gamníi-indos eternamente. Hay va-
riación «le formas. 
alt 5 Ah. 
En ocasiones se necesita 
auxiliar el organismo para 
la realización de sus fun-
ciones normales. Estas 
se hacen del modo más 
exacto con el uso de las 
Pildoras Indianas Vegeta* 
les de Wright, medicina 
ideal, pues, reúne cuali-
dades tónicas y laxantes. 
Las legítimas Pildoras Indianas Vege-
tales vienen en cajitas y con envoltura do 
color amarillo. Cualquier otra envasada 
en distinta forma no es la legitima. In-
Blcta y le darán las legítimas. 
Si sus camisas no están bien 
hechas a su medida y com-
pletamente a su gusto, no 
son de la "Casa Solís," 
Obispo, 12, bajos del Insti-
tuto. Teléfono A-8848. 
Vapor Alfonso XII 
Saldrá fijamente el 20 de aibrfi para 
Corufia, Gijón y Santander. Los pasa 
jeros deben de proveerse de 
Mantas do viaje de $10.00 a $30.00 
Baúles camarote de 
Baúles bodega de . 
líanles Escaparate 
do. . . . . . . . 
Maletas de . . . . 
Maletines de mano 
3.50 A 40.0:) 
8.00 » oO.O-J 
40.OC a 150.00 
1.50 a 75.09 
1.50 a 75.00 
Portamantas sillas de rlajle. gorra*, 
sombreros, sacos ropa suda- para-
güeras, bastoneras, necesereo y som-
brereras de señora y caballero. 
Nota.—Baúles con cierres de garan-
JSa y seguridad contra robo. 
F. (MIA Y FUENTES 
Obispo 32. Teléfono A-2S1ÍÍ. 
E L LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez frente al Parquw 
Central. Teléfono A-6ÍS5. 
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LOS CAJONEROS 
Anoche suspendieron la Junta anun 
dada. Probablemente la celebren es 
ta noche. 
LOS TENDEDORES DE CARBON 
Reunidos los vendedores de Carbón, 
en carros, bajo la presidencia del se-
ñor Francisco Pereiras, actuando de 
secretario el señor 
donaron los asuntos , 
y acordaron celebrar ¿ ! ÍSt% 
ral, el día 16, para ^ ^ t * . 
R o p a B l a n c a 
CANDAD 
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E L Q U E POR GANAR U N O S C E N T A V O S L E OFRECE 
I M P R E S O S E S T I L O L I T O G R A F I A FALSIFICADOS 
PARA M E T E R L E EN UN LIO JUDICIAL 
NO M E R E C E S U ATENCION. 
S O L A M E N T E 
L A C A S A TRUJILLO-SANCHE2 
T I E N E P A T E N T E PARA IMPRESOS 
E S T I L O LITOGRAFIA. 
TENEMOS UN DIBUJO REGISTRADO PÂ  
CADA COMERCIANTE 
" V E N G A A V E R N O S ! ! 
T R A B A J A M O S A T O D A S HORA^ 
D I B U J O S C O M E R C I A L E S 
L I B R O S P A R A E L C O M E R C I O . O B J E T O S ^ 
E S C R I T O R I O . S E L L O S D E G O M A 
M O N S E R R A T E 1 2 3 . E N T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E R ^ 
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